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No obstante este evidente retroceso, pueden hallarse algunas manifestaciones favorables 
principalmente a partir del Siglo X, como por ejemplo la llamada “Paz de Dios”, luego del 
Concilio de Letrán de 1059, en donde se reglamentaba la guerra y los aportes de grandes 
exponentes del humanismo, entre los cuales deben ser mencionados dentro de la iglesia 
católica San Agustín, San Benito - precursor de la Orden Benedictina-, San Francisco, San 
Ignacio de Loyola -fundador de la orden Jesuita-, y más adelante Francisco de Vitoria y 
Fernando Vázquez de Menchoca. 
Puede asegurarse que los primeros antecedentes de los que se han nutrido los Dere-
chos Humanos surgen de instrumentos constitucionales o de derecho interno que bus-
caban, en principio, limitar el poder absoluto “summa potestas” del soberano, otor-
gándole al individuo medios adecuados para obtener su efectivo respeto a través de las 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
33"Qr0"Ekv0"rqt"JQDUDCY."Gtke<"›Historia del Siglo XX”, vtcfweekôp"cn"ecuvgnncpq"Dwgpqu"Cktgu.3;;:."râi0"47. 
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llamadas garantías, convirtiéndose el Estado en garante de los derechos individuales 
de sus ciudadanos. 
 La más notable de las conquistas del hombre en esta época se encuentra, en primer 
lugar, dentro del derecho interno de Inglaterra, y unos siglos más tarde en Francia y 
Estados Unidos de Norteamérica cuyo intento por limitar el poder del soberano en-
gendró una pléyade de normas que consagran derechos esenciales del hombre. Deben 
mencionarse también algunos instrumentos que, en menor medida, han abonado el 
tema como los Decretos de Curia de León, promulgados en 1188 por Alfonso Rey de 
León y Castilla, en donde se establecen pautas para respetar el debido proceso y la 
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35Qr0"Ekv0"gp"UYKPCTUMK."Ejtkuvqrjg<"“Principales nociones e institutos del Derecho Internacional Humanita-
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oc" q" tgnkikôpfi" Gu" kpvgtgucpvg" gn" eqogpvctkq" fgn" lwtkuvc" wtwiwc{q"Ft0" Gfwctfq" Lkoêpg|" fg"
Ctêejcic" tgurgevq"fg" nc"eqorgvgpekc"qvqticfc"c" nc"qticpk|cekôp"gp"guvg"curgevq"›000"Pq"fg"
rtqdngocu" kpvgtpcekqpcngu" tgncekqpcfqu" eqp" nqu" fgtgejqu" jwocpqu." ukpq" fg" nqu" fgtgejqu"
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Por otra parte, resulta interesante recalcar el contenido del art. 71 de la Carta por 
medio del cual el ECOSOC posee capacidad para celebrar consultas con organismos 
no gubernamentales, otras organizaciones internacionales e inclusive nacionales. Hoy 
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eqpvkpwcekôp" fg" nc" rtgugpekc" fg" Uwfâhtkec" gp" Pcokdkc" *Chtkec" Uwfqeekfgpvcn+" fgn" 4318193=" Uâjctc" Qeekfgpvcn"
38132197."gpvtg"qvtcu0""













nqu" Fgtgejqu" Jwocpqu" tgcnk|cpfq" guvwfkqu." hqtowncpfq" rtqrwguvcu." tgeqogpfcekqpgu" g"
kphqtogu"{"tgfcevcpfq"vgzvqu"kpvgtpcekqpcngu0"Rctc"c{wfct"gp"uw"eqogvkfq"nc"Eqokukôp"etgô"
gp"3;69"nc"Uwdeqokukôp"fg"nc"Rtgxgpekôp"fg"Fkuetkokpcekqpgu"{"Rtqvgeekôp"fg"Okpqtîcu0"








Declaración Universal de los Derechos Humanos:  
""
Desde sus comienzos la Comisión de Derechos Humanos procuró la pronta redacción de un 
instrumento de Derechos Humanos. El Consejo Económico y Social le había encomendado 
realizar recomendaciones sobre una declaración internacional de Derechos Humanos, fue en 
pos de este objetivo que se constituyó un Comité integrado por ocho miembros cuya presiden-
te fuera la Sra. Eleanor Roosevelt, contando con la selecta colaboración de René Cassin. 
Luego de trabajar sobre el proyecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos por 
más de un año, este fue terminado el 12 de junio de 1948 y elevado al Tercer Comité de la 
Asamblea General donde fue votado y adoptado por 29 votos a favor, ninguno en contra y 
siete abstenciones. Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, se votó en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas reunida en París, en donde fue adoptada mediante la Resolución 
Nro. 217 (III), por 48 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones.  
 Nc"Fgenctcekôp"Wpkxgtucn"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"ewgpvc"eqp"wp"Rtgâodwnq"{"vtgkpvc"ctvîew/





55"C"FKGOGT<"“Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos”"Ugtdcn"U0C0."WPGUEQ."3;:7."râi0"32;0"






















Procedimientos extraconvencionales:  
"
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Itwrq" fg" Vtcdclq" swg" gp" 3;9:" hwg" tggornc|cfq" rqt" wp" Tgncvqt" Gurgekcn" ew{q"ocpfcvq"
vgtokpô"tgekêp"gp"3;;2."hgejc"gp"swg"ug"tgvqtpctc"c"nc"fgoqetcekc"gp"Ejkng0"
Nwgiq."gp"3;92"gn"Eqpuglq"Geqpôokeq"{"Uqekcn"crtwgdc"nc"Tguqnwekôp"3725"*ZNXKKK+."swg"
rtgxgg" wp" rtqegfkokgpvq" eqphkfgpekcn" rctc" tgegrekqpct" eqowpkecekqpgu" swg" fgpwpekctcp"
xkqncekqpgu"c"itcp"guecnc"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."guvcu"rqftâp"ugt"gpxkcfcu"rqt"ncu"xîe/
vkocu"q"swkgpgu" vgpicp"wp"eqpqekokgpvq"fktgevq"{" hkfgfkipq"fg" nc"xkqncekôp." ngikvkocekôp"
swg"kpenw{g"c"nqu"qticpkuoqu"pq"iwdgtpcogpvcngu0"Guvg"ogecpkuoq"hwg"wvknk|cfq"rqt"rtkog/
tc"xg|"gp"gn"còq"3;930"





















ewcngu"fgdkgtc"jcdgtug" tgfcevcfq"wp"ûpkeq" kpuvtwogpvq0"Gorgtq."ecdg" tgucnvct"swg"codqu"
kpuvtwogpvqu"jcdncp"fg"nc"kpfkxkukdknkfcf"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0""
En 1978 el Consejo Económico y Social crea un grupo de trabajo de 15 miembros para exa-
minar los informes que los Estados debían remitir conforme las obligaciones asumidas en el 
Pacto, luego de 1982 este grupo se transforma en el actual Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, integrado por 18 miembros nombrados a título personal, los cuales 
durarán 4 años en su cargo. Su principal tarea consiste en analizar los informes remitidos 
por los Estados parte, para lo cual podrá trabajar conjuntamente con los gobiernos interesa-
dos y elevar informes y recomendaciones al respecto al Consejo Económico y Social.  
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Conferencias Internacionales. Tratamiento de la Temática:  
"





















Nqu" kpuvtwogpvqu" gocpcfqu"fg" guvcu" tgwpkqpgu" uqp"fg" itcp" tgngxcpekc"rgtq" cfgoâu"fgdg"
ogpekqpctug"gn"crqtvg"swg"êuvcu"jcegp"c"nc"etkuvcnk|cekôp"{"hqtocekôp"fg"equvwodtgu"kpvgt/
pcekqpcngu0"Cn"tgurgevq"ug"jc"fkejq<"›Gp"ghgevq."gn"crqtvg"fg"ncu"eqphgtgpekcu"kpvgtpcekqpc/








rqnîvkecu" fg"ogfkq" codkgpvg0" Ug"ogpekqpc" vcodkêp" nc" guvtgejc" tgncekôp" gzkuvgpvg" gpvtg" gn"
fgucttqnnq"{"nc"rtgugtxcekôp"fg"wp"ogfkq"codkgpvg"ucpq0" 











rngq" ekvcpfq"eqoq"qdlgvkxqu" nc" gnkokpcekôp"fg" guvcu" ukvwcekqpgu"rqt"ogfkq"fgn" tgchkcp|c/
okgpvq"fg"nc"fgoqetcekc." nc" lwuvkekc"uqekcn." nc"uqnkfctkfcf"{"nc"rtqoqekôp"{"tgurgvq"fg"nqu"
Fgtgejqu"Jwocpqu."kpenwkfq"gn"fgucttqnnq0"
Tgurgevq"fg"nc"Ewctvc"Eqphgtgpekc"Owpfkcn"uqdtg"nc"Owlgt."ug"jcp"crtqdcfq"fqu"kpuvtwogp/
vqu." c" ucdgt." nc"Fgenctcekôp"Hkpcn" {" gn"Rtqitcoc"fg"Ceekôp"swg"ogpekqpcp." gp"rctvg." nqu"
kpuvtwogpvqu" igpgtcngu" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu" xkigpvgu0" Ug" fc" gurgekcn" korqtvcpekc" c" nc"





rtgqewrcekôp."eqoq"rqt"glgornq" ncu" kpfîigpcu." ncu" tghwikcfcu." ncu" vtcdclcfqtcu"okitcpvgu."
ncu" fkuecrcekvcfcu." ncu" swg" ug" gpewgpvtcp" gp" eqphnkevqu" ctocfqu" {" ncu" swg" cvtcxkgucp" rqt"
ukvwcekqpgu"fg"gzvtgoc"rqdtg|c0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
59"UCNXKQNK."Hcdkâp<"“ El derecho internacional público y sus modificaciones..”."ekv0."râi"4240"
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Nc"Ugiwpfc"Eqphgtgpekc"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"uqdtg"Cugpvcokgpvqu"Jwocpqu"jc"vtcdclc/
fq"rtkpekrcnogpvg"uqdtg"fqu"vgocu<"gn"ceeguq"c"wpc"xkxkgpfc"fkipc"{"gn"fgucttqnnq"uquvgpkdng"
fg" nqu"cugpvcokgpvqu"jwocpqu." tgncekqpcpfq"fg"guvg"oqfq" nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"eqp"gn"
ogfkq"codkgpvg"{"gn"fgucttqnnq"uqekcn0"Nc"Fgenctcekôp"fg"Guvcodwn"{"gn"Rtqitcoc"fg"Jâdk/












guvcdngekokgpvq"fg"wpc"Eqtvg"Rgpcn" Kpvgtpcekqpcn" ug" cfqrvô" gn"Guvcvwvq"rctc" nc"Eqtvg"swg"





















Hkpcnogpvg." nqu" kpuvtwogpvqu" cfqrvcfqu" tcvkhkecp" nc" wpkxgtucnkfcf" g" kpfkxkukdknkfcf" fg" nqu"
Fgtgejqu"Jwocpqu."ngikvkocpfq"cfgoâu"nc"rtgqewrcekôp"fg"vqfc"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekq/
pcn" rqt" gn" vgoc0"Nc"Fgenctcekôp"{"Rtqitcoc"fg"Ceekôp"ogpekqpcp" gp" uwu"rtgâodwnqu" gn"
eqortqokuq"cfqrvcfq"eqphqtog"nqu"ctvu0"77"{"78"fg"nc"Ectvc"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu."nc"Fgenc/





























igpkuvc" Kpvgtcogtkecpq" etgcfq" gp" 3;62" {" gn" Kpuvkvwvq" Kpvgtcogtkecpq" fgn" Pkòq" etgcfq" gp"
3;46."gpvtg"qvtqu0""
La resolución XL del Acta de Chapultepec41 hace mención al respeto que le deben los 
Estados Americanos a los principios relativos a los Derechos Humanos. Fue por ello 
que se encomienda al Comité Jurídico Interamericano la redacción de un anteproyec-
to de Declaración Americana de Derechos Humanos, al cual, posteriormente, se le 
encomendará la redacción del estatuto que regiría el funcionamiento de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos.  
Teniendo en cuenta esos antecedentes es que en Bogotá, con motivo de la celebración 
de la IX Conferencia Interamericana, se adopta la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), el 30 de abril de 1948, entrando en vigor en diciembre de 
1951. Del texto de la Carta pueden mencionarse como de especial interés para el tema 
que nos ocupa el contenido de su Preámbulo, especialmente el 3er. párrafo y los artí-
culos 2 b), 3 d) 16, 33 y 44. 
 En esa misma Conferencia fue aprobado el Tratado Americano de Solución Pacífica 
de Controversias –Pacto de Bogotá-, el Convenio Económico de Bogotá, la Convención 
Americana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la mujer, la Convención 
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cional Americana de Garantías Sociales y, por la Resolución XXX, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tal como lo expu-
siéramos respecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es considerada 
por gran parte de la doctrina como de cumplimiento obligatorio, diciendo “... La De-
claración Americana es un instrumento de cumplimiento obligatorio para los miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos. Así tuvo oportunidad de exponer-
lo (Resolución 3/87 del caso 9647) la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos”42, llegando a la misma conclusión la Corte Interamericana43. En este caso y en 
ejercicio de lo prescripto por el art. 51 del Reglamento de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, se condenó a Estados Unidos por la aplicación de la pena de 
muerte en los Estados de Carolina del Sur y Texas a dos personas que al momento de 
cometer el delito no habían cumplido 18 años de edad, en violación de los arts. 1 y 2 de 
la Declaración. 
La Declaración esta compuesta de un Preámbulo y 38 artículos divididos en dos capí-
tulos dedicados, uno, a derechos y el otro a deberes. En su articulado proclama dere-
















El Pacto de San José de Costa Rica posee dos protocolos, el de San Salvador y el de Asun-
ción sobre la Pena de Muerte de 1990.  
"Gn"Rtqvqeqnq"Cfkekqpcn"gp"ocvgtkc"fg"fgtgejqu"geqpôokequ."uqekcngu"{"ewnvwtcngu."nncocfq"
Rtqvqeqnq"fg"Ucp"Ucnxcfqt." cfqrvcfq" gn" 39"fg"pqxkgodtg"fg"3;::." cûp"pq"jc" gpvtcfq"gp"




fqu"rqt" cpvg" gn" Ugetgvctkq"Igpgtcn" fg" nc"Qticpk|cekôp"fg"Guvcfqu"Cogtkecpqu." swkgp" nqu"
tgokvktâ" c" nc"Eqokukôp" Kpvgtcogtkecpc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu." cn"Eqpuglq" Kpvgtcogtkecpq"
rctc"nc"Gfwecekôp."nc"Ekgpekc"{"nc"Ewnvwtc"{"gn"Eqpuglq"Kpvgtcogtkecpq"Geqpôokeq"{"Uqekcn0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
64"UCNXKQNK."Hcdkâp"Q0"<“La protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano: sus logros y 























rgvgpekc"igpêtkec." rqt" nq"swg"rwgfg"gokvkt" tguqnwekqpgu." vcn" eqoq" nq"jc"jgejq670"
Rqt"qvtc"rctvg."hwg"gp"gn"ugpq"fg"nc"Cucodngc"fqpfg"gp"3;;6"ug"cfqrvô"nc"Eqpxgp/
ekôp" Kpvgtcogtkecpc" rctc" Rtgxgpkt." Ucpekqpct" {" Gttcfkect" nc" Xkqngpekc" eqpvtc" nc"








rtqoqxgt" tgncekqpgu" fg" cokuvcf" {" gpvgpfkokgpvq" gpvtg" nqu" rwgdnqu" cogtkecpqu."
ogfkcpvg"gn"kpvgtecodkq"gfwecvkxq."ekgpvîhkeq"{"ewnvwtcn0"
"
Cn"octigp"fg" nq"gzrwguvq" tgurgevq"fg" nqu"fqu"Eqpuglqu."gu"fg"fguvcect"swg"eqphqtog" nqu"
vêtokpqu"fgn"Rtqvqeqnq"fg"Ucp"Ucnxcfqt"codqu"fgdgtâp"tgegrekqpct"kphqtogu"fg"nqu"Guvcfqu"
rctvg"c"hkp"fg"cugiwtct"gn"tgurgvq"fg"nqu"fgtgejqu"cnnî"eqpucitcfqu0""
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• Eqokukôp" Kpvgtcogtkecpc" fg"Fgtgejqu"Jwocpqu<" Gp" 3;7;." eqp"oqvkxq" fg" egng/
dtctug" nc"Swkpvc"Tgwpkôp"fg"Eqpuwnvc" fg"Okpkuvtqu" fg"Tgncekqpgu"Gzvgtkqtgu." ug"
etgc"guvg"ôticpq."ogfkcpvg" nc"Tguqnwekôp"XKK."fguvkpcfq."rtkpekrcnogpvg."c"fguc/"










guvwfkqu."rwgfg" tgcnk|ct" kphqtogu"rqt"rcîugu" nncocfqu"›country reports”," cpvg"xkqncekqpgu"
ocukxcu"{"ukuvgoâvkecu"{"jcegt"tgeqogpfcekqpgu"cn"tgurgevq."tgcnk|ct"xkukvcu"“in loco” eqp/
vcpfq"rtgxkcogpvg"eqp"gn"eqpugpvkokgpvq"fgn"Guvcfq"gp"ewguvkôp."cpcnk|ct"{"qdlgvct"nc"ngiku/
ncekôp" kpvgtpc"fg"wp"Guvcfq"swg"eqpvtctîg" nqu" vêtokpqu"fg" nqu" kpuvtwogpvqu"fg"rtqvgeekôp."
rwfkgpfq."kpenwukxg."rwdnkect"guqu"kphqtogu690"





Rctc"rqfgt"fgpwpekct" cpvg" nc"Eqokukôp" gu"pgeguctkq"jcegtnq"rqt" guetkvq"{"swg" gn"fgtgejq"








Nc"Eqokukôp"gp"dwuec"fg"uqnwekqpct" nc"ewguvkôp" kpuvctâ"c" ncu"rctvgu"c" nngict"c"wp"cewgtfq"
cokuvquq0"Uk"guvq"pq"hwgtg"rqukdng."gokvktâ"uwu"eqpenwukqpgu"jcekêpfqugncu"ucdgt"cn"Guvcfq."
swkgp"fg"pq"ewornkt"eqp"ncu"tgeqogpfcekqpgu"fcfcu"ug"xgtâ"gzrwguvq"rûdnkecogpvg"{c"swg"


























Vcn" eqoq" hwg" ogpekqpcfq" cpvgtkqtogpvg" nc" Eqtvg" rwgfg" cfqrvct" ogfkfcu" rtqxkukqpcngu"
eqphqtog"gn"ctv0"85."crctv0"4."fg"nc"Eqpxgpekôp"Cogtkecpc0"
Nc"Eqtvg" gokvg" hcnnqu" fghkpkvkxqu" g" kpcrgncdngu." gzkuvkgpfq" uqnq" nc" rqukdknkfcf"fg" uqnkekvct"
wpc" kpvgtrtgvcekôp" fgn" okuoq0" Gu" korqtvcpvg" fguvcect" swg" gp" nc" gvcrc" fg" tgrctcekôp" nqu"










 Es notoria la participación que se le ha dado a los organismos no gubernamentales que 





uwogp" kpvgpvcfq"uqdtg" nqu" kpuvtwogpvqu"{"ogecpkuoqu"fg"rtqvgeekôp"fg"Fgtgejqu"Jwoc/
pqu."vcpvq"gp"gn"âodkvq"wpkxgtucn"eqoq"tgikqpcn."gzkuvg"wpc"octecfc"rquvgticekôp"tgurgevq"
fg"nqu"fgtgejqu"geqpôokequ."uqekcngu"{"ewnvwtcngu0"Guvc"rquvgticekôp"jc"ukfq"tghnglcfc"gp"nc"
vkrkhkecekôp" {" fkhgtgpekcekôp" gpvtg" nqu" ocn" nncocfqu" fgtgejqu" fg" ›rtkogtc" igpgtcekôpfi."
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uqekcngu"{"›vgtegtc"igpgtcekôpfi"gp"cnwukôp"c"cswgnnqu"fgtgejqu"eqngevkxqu"eqoq"nqu"ewnvwtc/
ngu."nqu"rgtvgpgekgpvgu"c"ncu"okpqtîcu."gn"fgtgejq"c"nc"rc|."cn"ogfkq"codkgpvg"ucpq."gve0"










Gn"Fqevqt"Igtoâp"Dkfctv" Ecorqu" fkeg" tgurgevq" fg" nqu" fgtgejqu" geqpôokequ." uqekcngu" {"
ewnvwtcngu" swg<" ›000pqtocnogpvg" tgswkgtgp" rtguvcekqpgu" rqukvkxcu" *fg" fct" q" fg" jcegt+" rqt"
rctvg"fg"nqu"uwlgvqu"rcukxqu."ug"kpurktcp"gp"gn"eqpegrvq"fg"nkdgtvcf"rqukvkxc"q"nkdgtvcf"›rctcfi."
eqplwict" nc" kiwcnfcf"eqp" nc" nkdgtvcf."dwuec"ucvkuhcegt"pgegukfcfgu"jwocpcu"ew{q" nqitq"pq"
guvc"ukgortg"cn"cnecpeg"fg"nqu"tgewtuqu"kpfkxkfwcngu"fg"vqfqu."rtgvgpfg"rqnîvkecu"fg"dkgpgu/
vct." cukipc" hwpekqpcnkfcf" uqekcn" c" nqu" fgtgejqu." cegpvûc" c" xgegu" uwu" nkokvcekqpgu." fglc" fg"
ncfq" nc" qtkikpctkc" xgtukôp" kpfkxkfwcnkuvc" fgn" nkdgtcnkuoq." rtguvc" cvgpekôp" c" nc" uqnkfctkfcf"
uqekcn."rtqrgpfg"cn"fgucttqnnq"*pq"uqnq"ocvgtkcn"{"geqpôokeq."ukpq"vcodkêp"uqekcn."ewnvwtcn."
rqnîvkeq." gve0+." vqoc" eqoq" jqtk|qpvg" gn" guvcfq" uqekcn" fg" fgtgejq" q" fgoqetcekc" uqekcn." gp"








swg"ug" nncoc"fgtgejq"fg"rgvkekôp"q"rqukdknkfcf"fg"fgpwpekc"gp"gn"âodkvq" kpvgtpcekqpcn." nq"















76"Qr0"Ekv0"rqt"gn"Ft0"Igtoâp"DKFCTV"ECORQU"gp"“Teoría general de los Derechos Humanos”,"Gf0"Cuvtgc."Du0"
Cu0."3;;3."râi0"3:;0"
77"Qr0"Ekv"rqt"Tqdgtvq"ICTTGVłP"O0. “Estudios básicos de Derechos Humanos V”."KKFJ."Ugtkg"fg"Guvwfkqu"fg"
Fgtgejqu"Jwocpqu."Vqoq"X."Râi"790""
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fg"uwu"tgewtuqu"fkurqpkdngufi"78"pq"kornkec"swg"ncu"rtguvcekqpgu"tgswgtkfcu"c"nqu"Guvcfqu"ug"
fglgp"c"ogtegf"fg"nc"ogtc"xqnwpvcf"fg"guvqu0"Ncu"qdnkicekqpgu"swg"ug"korqpgp"tgurgevq"fg"
guvg" vkrq" fg" fgtgejqu" kornkecp." c" kiwcn" swg" ewcpfq" ug" vtcvc" fg" nqu" ekxkngu" {" rqnîvkequ." uw"









ogpvg" kphqtocfc" gp" nc"xkfc"eîxkec"{" nqu"rtqeguqu"rqnîvkequ"fg"wp"rcîu79."{" gnnq"rqtswg" nc"
kpfkxkukdknkfcf"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"fgxkgpg"fg"nc"okuoc"wpkfcf"fg"nc"rgtuqpc"jwoc/
pc."fg" uw"wpkfcf" hîukec."ogpvcn"{"gurktkvwcn"gu"swg."eqoq" nq"jc"uquvgpkfq"gn"Rcftg" Lqugrj"
Ytgukpumk."›nc"tgcnk|cekôp"htciogpvcfc"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"gu"wpc"vtckekôp"cn"gurîtkvw"
fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqufi7:"
"Vcn" eqoq" nq"rncuocp"cniwpqu" kpuvtwogpvqu"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu."rctc"rqfgt" tgcnk|ctug"









Gn" pkxgn" fg" fgucttqnnq" swg" rtgugpvc" Ncvkpqcoêtkec" tguwnvc" gn" rtkpekrcn" qduvâewnq" rctc" nc"
korngogpvcekôp"fg"ncu"ogfkfcu"pgeguctkcu82rctc"jcegt"rqukdng"nc"xkigpekc"fg"nqu"fgtgejqu"





79"Gn"Ft0"Nwku" LKOGPC"SWGUCFC"jc"fkejq"cn" tgurgevq"›000"jceg" hcnvc"rtqoqxgt"wp"oîpkoq"pkxgn"ewnvwtcn"swg"
rgtokvc" eqpqegt" swg" pqu" rqfgoqu" xcngt" fg" wpqu" fgtgejqu" uqekcngu." {" fkuhtwvcpfq" fg" nkdgtvcf" geqpôokec." rqfgt"
iq|ct" kiwcnogpvg" fg" nkdgtvcf"rqnîvkecfi." xgt" ›La Protección de los Derechos Económicos, sociales y culturales” 




7;"“Economic and Social Rights and Productive Transformation with Equity in Latin America and the Caribbean”."
fqewogpvq"fg"nc"QPW"C1Eqph0"3791RE1831Cff05.33"fg"oct|q"fg"3;;5."râtt";0"
82"Nc"Declaración de Teherán de 1968"gp"uw"râttchq"35"fkeg<"›Gn"nqitq"fg"wp"rtqitguq"fwtcfgtq"gp"nc"korngogpvc/
ekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"jwocpqu"fgrgpfg"fg"nc"gzkuvgpekc"fg"wpc"rqnîvkec"fg"fgucttqnnq"geqpôokeq"{"uqekcn"tc|qpcdng"
{"ghgevkxc."vcpvq"c"pkxgn"pcekqpcn"eqoq"kpvgtpcekqpcnfi0"
83"Xgt"cn"tgurgevq"“Derechos Humanos aplicables a situaciones de emergencia”, fg"Uvgrjgp"R0"OCTMU."rwdnkec/
fq"gp"“Las dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos”."Xqnwogp"K."Ugtdcn"U0C0."WPGUEQ."3;:7."
râi0476"c"4930"







{" rqnîvkeq" swg" vkgpfg" cn" oglqtcokgpvq" eqpuvcpvg" fgn" dkgpguvct" fg" vqfc" nc" rqdncekôp" {" fg"
vqfqu"nqu"kpfkxkfwqu"uqdtg"nc"dcug"fg"uw"rctvkekrcekôp"cevkxc."nkdtg"{"ukipkhkecvkxc"gp"gn"fguc/
ttqnnq"{"gp"nc"fkuvtkdwekôp"lwuvc"fg"nqu"dgpghkekqu"swg"fg"ên"ug"fgtkxcp00fi0"Ug"gzvtcg"fgn"oku/



















84"Xgt"cn" tgurgevq" nc"Tguqnwekôp"fg" nc"Cucodngc"Igpgtcn" tgncvkxc"c" nc"Uqdgtcpîc"Rgtocpgpvg"uqdtg" nqu"Tgewtuqu"
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85"C1TGU163134:"fgn"6"fg"fkekgodtg"fg"3;:8"
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jwocpq"eqpuvkvw{g"wpc"cnvgtpcvkxc"cn"rwpvq"fg"xkuvc"fgn"fgucttqnnq"xkpewncfq"gzenwukxcogpvg"eqp"gn"etgekokgpvq"
geqpôokeq0" Gn" fgucttqnnq" jwocpq" ug" egpvtc" gp" nc" igpvg" {" eqpukfgtc" swg" gn" etgekokgpvq" geqpôokeq" {" gn"oc{qt"
eqpuwoq"pq"eqpuvkvw{gp"hkpgu"gp"uî"okuoqu"ukpq"wp"ogfkq"rctc"nqitct"gn"fgucttqnnq"jwocpqfi""
87"Kphqtog"fg"Copkuvîc"Kpvgtpcekqpcn."còq"3;;:."râi0"4:14;0""
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ewcfqu" {" eqorngogpvcfqu." gp" fqpfg" ug" citgic" c" nc" rtqvgeekôp" igpgtcn" fg" nc" swg" iq|cp"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
88"Qr0"Ekv0"gp “La niñez y el hacer política”, râi0"46."rwdnkecekôp"ghgevwcfc"gp"“La niñez y sus políticas”, Gfkv"
Nqucfc."Dwgpqu"Cktgu."3;;90"

















Gp" Ncvkpqcoêtkec." vcn" eqoq" xgtgoqu." gn" eqpegrvq" ›ogpqtfi" hwg" {" gu" cûp" tgugtxcfq" c" wp"
itwrq"fg"nc"kphcpekc"ectgpekcfc."ectcevgtk|cfq"rqt"gn"eqphnkevq"{"guvkiocvk|cfq"uqekcnogpvg."




Gu"ogpguvgt" cenctct" swg" guvc" pkòg|" uguicfc" gp" nqu"jgejqu" pq" uqnq"xkxg" gp"rcîugu"rqdtgu."
ecdg"ekvct"eqoq"glgornq"gn"ecuq"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"fg"Coêtkec"gp"fqpfg"wp"oknnôp"{"
ogfkq"fg"pkòqu"{"pkòcu"pq"vkgpg"vgejq8;"{"oâu"fg"37"oknnqpgu"rcucp"jcodtg"eqphqtog"nq"









Ello ha quedado expuesto en el Estado Mundial de la Infancia del año 200072, en donde se 
muestra que dentro de las causas de mortalidad infantil el 15% responde a enfermedades 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
89"Gn"ctvîewnq"63"fg"nc"Eqpxgpekôp"fkeg"“Nada en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean 
más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: a)el derecho de un 
Estado Parte; o b) el derecho internacional vigente con respecto de dicho estado” 









gn"42'"owgtg"c"ecwuc"fg" vtcuvqtpqu"rgtkpcvcngu." gn"3:'"rqt" kphgeekqpgu" tgurktcvqtkcu." gn"39'"rqt"gphgtogfcfgu"
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prevenibles con vacunación, lo cual resulta escandaloso si tenemos en cuenta que con tan 
solo U$S 17 por niño se los puede proteger de por vida contra la polio, la difteria, la tu-
berculosis, la tos ferina, el sarampión y el tétanos, y vemos que 30 millones de los niños y 











"Vcn"eqoq"ug"fgurtgpfg"fg" nc"pqtocvkxc"c" nc"swg"jgoqu"jgejq"cnwukôp"cpvgtkqtogpvg." nqu"
























































ncu" hqtocu"fg"fkuetkokpcekôp"eqpvtc" nc"owlgt." gp"ew{q"râttchq"35"rqpfgtc"gn"crqtvg"fg" nc"





















99"Qr"ekvcfc"rqt"Xknoc"Cpc"UCXGIPCIQ"gp<"“Conferencia Mundial de Derechos Humanos Necesidad de un 
nuevo Orden Humanitario”,rwdnkecfq"gp"nc"Ugtkg"Fqewogpvqu"Ptq0"6."Gf0"Kpuvkvwvq"fg"Tgncekqpgu"Kpvgtpcekqpcngu."
WPNR."Nc"Rncvc."Cti03;;5."râi0"480"




nqu" fgtgejqu" fgn" pkòq." tgkvgtcpfq" gp" uw" rwpvq" 67" gn" rtkpekrkq" ›Nqu" Pkòqu" Cpvg" Vqfqfi."
jcekgpfq" wp" nncocokgpvq" c" nc" târkfc" tcvkhkecekôp" fg" nc" Eqpxgpekôp" fg" nqu" Fgtgejqu" fgn"















ugrvkgodtg" fg" 3;46." cwpswg" ecdg"ogpekqpct" swg" uw" rtkpekrcn"ogpvqtc" {" tgfcevqtc" hwg" nc"
kpinguc"Gincpv{pg" Lgdd9:0"Guvc"Fgenctcekôp" eqpvkgpg" 7" rtkpekrkqu"{" guvcdngeg" eqoq"fgdgt"














eqpvgpkfq" fgn" ugiwpfq" eqpukfgtcpfq." gp" fqpfg" fkeg" gzrtgucogpvg" swg" guvc" Fgenctcekôp"
fgdg" gpvgpfgtug" eqoq" wpc" gurgekhkecekôp" fg" nc" Fgenctcekôp" Wpkxgtucn" fg" nqu" Fgtgejqu"
Jwocpqu0" Pq" qduvcpvg" guvc" tgokukôp." nc" Fgenctcekôp" pq" gu" eqpvwpfgpvg" cn" oqogpvq" fg"
guvcdngegt"swg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"uqp"uwlgvqu"fg"fgtgejq."rqt"nq"ewcn"uw"ctvkewncfq"rtgugpvc"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9:"Nc"pqodtcfc" hwg" hwpfcfqtc" fg"fkhgtgpvgu" qticpk|cekqpgu" fguvkpcfcu" c" nc" pkòg|." eqoq"rqt" glgornq"“Save the 
Children Fund” *Nqpftgu"3;3;+"{"nc"›Wpkôp"Kpvgtpcekqpcn"rctc"ucnxct"c"nqu"pkòqufi"*Ikpgdtc"3;42+0"
9;"C1TGU135:8"ZKX"fgn"4213317;0"












vkekc"fg"Ogpqtgu" *Tgincu"fg"Dgklkpi+=" ncu"Fktgevtkegu"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu"rctc" nc"Rtgxgp/
ekôp"fg"nc"Fgnkpewgpekc"Lwxgpkn"*Fktgevtkegu"Tkcf+="{"ncu"Tgincu"Oîpkocu"fg"Pcekqpgu"Wpk/
fcu"rctc"nc"rtqvgeekôp"fg"nqu"lôxgpgu"rtkxcfqu"fg"nc"nkdgtvcf0"
"Hkpcnogpvg." gn" 42" fg" pqxkgodtg" fg" 3;:;." nc"Cucodngc"Igpgtcn" fg" ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"
crtwgdc"nc"Eqpxgpekôp"uqdtg"nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq:3."swg"tguwnvc"gn"rtkogt"eqorgpfkq"fg"





















fgtgejqu"fgn"pkòq"gp" ugpvkfq" lwtîfkeq." uqp"qdnkicekqpgu"oqtcngu"fg" nc" uqekgfcf."fg" nqu"rcftgu"q"fgn"guvcfq"{"pq"
fgtgejqu"rgtuqpcngufi."eqogpvctkq"ekvcfq"gp"› Los Derechos del Niño”, rqt"Nkdqtkq"JKGTTQ."rwdnkecekôp"ghgevwc/
fc" gp" ›Derechos Humanos del niño, de los trabajadores, de las minorías y complejidad del suje-
to.(Compilación)”, L0O0"Dquej."Gfkvqtkcn"GUCFG."Gurcòc."3;;;0"
:3"C1TGU166147." fgn" 42" fg" pqxkgodtg" fg" 3;:;." 83" rcîugu" hktoctqp" nc"okuoc" fwtcpvg" gn" rtkogt" fîc" gp" swg" hwg"
cdkgtvc" c" nc" hktoc." nq" ewcn" pq" vkgpg"rtgegfgpvg" cniwpq" gp"QPW0"Guvg" kpuvtwogpvq" ewgpvc" eqp" fqu" rtqvqeqnqu." gn"
tgncvkxq"c"nc"rctvkekrcekôp"fg"nqu"pkòqu"gp"eqphnkevqu"ctocfqu"{"gn"swg"jceg"c"nc"xgpvc"fg"pkòqu."rtquvkvwekôp"kphcpvkn"
{"nc"wvknk|cekôp"fg"pkòqu"gp"nc"rqtpqitchîc."fg"oc{q"fg"42220"
:4"Jcp" tcvkhkecfq" nc"Eqpxgpekôp"3;3"Guvcfqu." gp" gn" eqpvkpgpvg"Cogtkecpq" uqnq"pq" nq"jc"jgejq"Guvcfqu"Wpkfqu0"
Cniwpqu" Guvcfqu" nc" jcp" kpenwkfq." gp" vqfq" q" gp" rctvg." gp" uwu" vgzvqu" eqpuvkvwekqpcngu." eqoq" rqt" glgornq<" Vqiq."
Cpiqnc."Gvkqrîc."Pcokdkc."Wicpfc"{"Ctigpvkpc."gpvtg"qvtqu0"
:5"Rjknkr"CNUVQP"{"Dtkfigv"Iknoqwt"YCGUJ."Ewcfgtpq"fg"WPKEGH." vkvwncfq"› El interés superior del niño”."
râi0"840"
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Ug"xkunwodtcp"vcodkêp"gp"nc"Eqpxgpekôp"fkhgtgpvgu"tgcnkfcfgu."guvq"gu."gn"pkòq"swg"jc"eq/
ogvkfq" wp" fgnkvq" guvctâ" uqogvkfq" c" wp" ukuvgoc" rgpcn" ictcpvkuvc"oqfgtcfq" {" rtqvgikfq" fg"
hqtoc" gurgekcn" gn" tguvq0" Nc" dgpghkegpekc" rtkxcfc" gu" tggornc|cfc" rqt" qticpk|cekqpgu" pq"
iwdgtpcogpvcngu"cuwokgpfq"kpenwukxg."gp"owejqu"ecuqu." nc" ncdqt"swg"gn"pwgxq"oqfgnq"fg"
Guvcfq"fgutgiwncfq"gxcfg0"C"rctvkt"fg"guvc"eqpegrekôp."gn"pkòq"ugtâ"rtqvgikfq"rqt" nc"itcp"
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53+."fgtgejq"c"fguecpuct."lwict."gurctektug"{"tgetgctug"*ctv0"53+."rtqvgeekôp"eqpvtc"nc"gzrnq/
vcekôp"geqpôokec"{1q"ewcnswkgt"vtcdclq"swg"tguwnvg"pqekxq"*ctv0"54+."rtqvgeekôp"eqpvtc"gn"wuq"























vê"fg" nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq." ukp"rgtlwkekq"fg" nq"ewcn"jc" ukfq"fgpqokpcfq"rqt" nc"fqevtkpc"
eqoq"wpc"pqtoc"rctciwcu"cdkgtvc"{"rqeq"enctc."gp"nqu"jgejqu"fkhîekn"fg"fghkpkt"{"fgvgtokpct0"
Gn" rtkpekrkq" fgdgtâ" ugt" crnkecfq." vcn" ewcn" fkeg" nc"Eqpxgpekôp." rqt" nqu" ôticpqu" fgekuqtkqu"
rtkxcfqu"{"rûdnkequ."rctc"nq"swg"ugtâ"kpgnwfkdng"fgvgtokpct"ewcn"gu"gug"kpvgtêu"uwrgtkqt"fgn"
pkòq0"Gp"rtkogt"nwict"ug"fgdgtâ"cvgpfgt"c"uw"kpfkxkfwcnkfcf."fglcpfq"rctvkekrct"gn"pkòq"cevk/
xcogpvg."Ggmgncct" nncoc"c"guvg"rtqeguq"›cwvqfgvgtokpkuoq"fkpâokeqfi:8." gp" vcpvq" ug"fgdg"
eqodkpct"fkejq"gngogpvq"uwdlgvkxq"eqp"gn"qdlgvkxq"swg"ug"fgvgtokpctâ"nwgiq"fg"eqvglct"gn"
cuwpvq" eqp" ncu" ektewpuvcpekcu" {" ceekqpgu" swg" tguwnvgp" ôrvkoqu" rctc" gn" fgucttqnnq" fg" ›vq/
fqufinqu"pkòqu"{"pkòcu"gp"igpgtcn0"
"Gn"Eqokvê"jc"kpxqecfq"gn"rtkpekrkq"tgurgevq"fg"fgvgtokpcfqu"ecuqu"eqpetgvqu."rqt"glgornq."
cn"oqogpvq"fg" nncoct" nc"cvgpekôp"cn"Tgkpq"Wpkfq"c" hkp"fg"gnkokpct"gn"ecuvkiq"eqtrqtcn." c"









:7"Qrkpkôp"ekvcfc"rqt"Lqtfk"EQVU"gp"“Los Derechos del Niño. Contraponencia”."râi0"63."ctvîewnq"rwdnkecfq"gp"
“Derechos Humanos del niño, de los trabajadores, de las minorías y complejidad del sujeto.(Compilación)”."L0O0"
Dquej."Gfkvqtkcn"GUCFG."Gurcòc."3;;;0""
:8"Qr0"Ekvcfc"rqt"Rjknkr"CNUVQP"{"Dtkfigv"Iknoqwt"YCGUJ"gp"gn"ewcfgtpq"fg"WPKEGH."vkvwncfq"› El interés 
superior del niño”."râi0"460"
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pgu" uwoctkcu."fgucrctkekqpgu" hqt|cfcu."pkòqu"{"pkòcu"gp"eqphnkevqu"ctocfqu." ukpq" vcodkêp"
ewcpfq"gug"pkòq"ug"cnkogpvc"{"nqitc"wp"fgucttqnnq"kpvgitcn"rctc"nq"ewcn"pq"dcuvc"swg"›uqdtg/







Cpvg" ukvwcekqpgu"swg" kornkswgp" tkguiq"rgtuqpcn"q" uqekcn"rctc"gn"pkòq"q"pkòc." guvq"gu" vqfc"
hqtoc"fg"pginkigpekc."fkuetkokpcekôp."gzrnqvcekôp."xkqngpekc."etwgnfcf"{"qrtgukôp."nc"Eqp/




ukfcfgu" dâukecu=" 5+" Rqnîvkecu" fg"Rtqvgeekôp"Gurgekcn<" rctc" cswgnncu" rgtuqpcu" swg" guvêp" gp"

















pgu"Wpkfcu" c" swg" rtgugpvgp" kphqtogu" uqdtg" cswgnncu" âtgcu" eqpegtpkgpvgu" c" uw" âodkvq" fg"
vtcdclq"{"vtcpuokvktngu"rgfkfqu"fg"cuguqtcokgpvq"q"cukuvgpekc"vêepkec0"
Vcodkêp"rqftâ"tgeqogpfct"c" nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu"swg"ghgevûg"guvw/

















xkqngpekc." gn" jcodtg." nc" hcnvc" fg" jqict." ncu" grkfgokcu." gn" cpcnhcdgvkuoq." gn" fgvgtkqtq" fgn"
ogfkq"codkgpvg."gn"UKFC."nc"ocnpwvtkekôp."nc"hcnvc"fg"ciwc"rqvcdng"{"ncu"ftqicu"kngicngu0"
"Ug"rncpvgc"gp"gn"crctvcfq":" vkvwncfq"›ncu"rqukdknkfcfgufi"swg"ogfkcpvg" nc"eqqrgtcekôp"{"nc"






Rqt"ûnvkoq." nqu"Guvcfqu" ug"eqortqogvgp"c"cvtkdwkt"rtkqtkfcf"c" nqu"fgtgejqu"fgn"pkòq"c" uw"
uwrgtxkxgpekc."uw"rtqvgeekôp"{"uw"fgucttqnnq0"
Gn" Rncp" fg"Ceekôp" hklc"ogvcu" kpvgtpcekqpcngu" {" pcekqpcngu" swg" vkgpfgp" c"okvkict." tgfwekt" q"
uqnwekqpct"nqu"rtqdngocu"rncpvgcfqu"gp"nc"fgenctcekôp"cpvgu"eqogpvcfc."ukgpfq"ncu"rtkpekrcngu"
ukgvg" fg" gnncu<" tgfwekt" ncu" vcucu" fg"oqtvcnkfcf" fg"ogpqtgu" fg" 7" còqu." tgfwekt" nc"oqtvcnkfcf"
fgtkxcfc" fg" nc"ocvgtpkfcf." tgfwekt" nc" fgupwvtkekôp" gpvtg" pkòqu" {" pkòcu"ogpqtgu" fg" 7" còqu."
tgfwekt" nc" vcuc" fg" cpcnhcdgvkuoq" gpvtg" nqu" cfwnvqu." ceeguq" wpkxgtucn" c" nc" gfwecekôp" dâukec."






owpfq" oâu" lwuvq" rctc" nqu" pkòqufi" gp" fqpfg" ug" gurgekhkecp" ncu" ogvcu" rtgxkuvcu" rctc" nqu"











gug" qticpkuoq" kpvgtpcekqpcn." kphqtocpfq" fg" uwu" cevkxkfcfgu" c" nc" Cucodngc" Igpgtcn" rqt"
ogfkq"fgn"Eqpuglq"Geqpôokeq"{"Uqekcn0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
:9"Xgt"cn"tgurgevq"“Estado Mundial de la Infancia 2000”."gurgekcnogpvg"râi0"36."37"{"380"
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gug" kpuvtwogpvq"›rgtuqpcfi"gu" vqfq"ugt"jwocpq."rqt"gpfg"nqu"Guvcfqu"fgdgtâp"tgurgvct" nqu"
fgtgejqu"{"nkdgtvcfgu"cnnî"tgeqpqekfqu"ukp"fkuetkokpcekôp"cniwpc0"Gp"ewcpvq"cn"fgtgejq"c"nc"
xkfc"gn"ctv0"6"guvcdngeg"swg"vqfc"rgtuqpc"vkgpg"fgtgejq"c"êuvc"gp"›000"gp"igpgtcn."c"rctvkt"fg"nc"
eqpegrekôp000"fi::." rqt" qvtc" rctvg" gn"okuoq" ctvîewnq" gp" uw" râttchq" swkpvq" guvcdngeg" swg"pq"






























tgurgevq"swg"›nc"Eqokukôp" vqoc"pqvc"fg"swg" nc"rqdtg|c" vkgpg" uwu"oc{qtgu"ghgevqu"gp" nqu"
pkòqu0"Fg" cewgtfq" eqp" gn" Kpuvkvwvq" Kpvgtcogtkecpq" fgn"Pkòq." gn" 67"'" fg" nc" rqdncekôp" fg"
Coêtkec"Ncvkpc"guvâ"eqorwguvq"rqt"pkòqu."{"cntgfgfqt"fgn"72'"fg"gnnqu"xkxgp"gp"eqpfkekq/
pgu"fg"rqdtg|c"gzvtgoc0"Guvc"ug"fguetkdg"eqoq"wpc"eqpfkekôp"fg"xkfc" vcp" nkokvcfc"rqt" nc"
fgupwvtkekôp." nc" gphgtogfcf." gn" cpcnhcdgvkuoq." nc" guecuc" gzrgevcvkxc" fg" xkfc" {" nc" gngxcfc"
oqtvcnkfcf" kphcpvkn" swg" guvâ" rqt" fgdclq" fg" nc" fghkpkekôp" tcekqpcn" fg" fgegpekc" {" fkipkfcf"















;2"Ekvcfq"gp"gn" kphqtog"cpwcn"fg" nc"EKFJ"fg"3;;5."râi0"777."fcvqu" gzvtcîfqu"fg"“Banco Mundial. Poverty and 
Basic Needs”."ugrvkgodtg"fg"3;:20"
;3"Xgt"c"oqfq"fg"glgornq"gn“ Informe de la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre Desarrollo Social”"fg"
3;;7."DKF/EGRCN/RPWF0"
;4"Gn"ûpkeq"ukuvgoc"fg"rtqvgeekôp"tgikqpcn"swg"vkgpg"wp"kpuvtwogpvq"fg"gucu"ectcevgtîuvkecu"gu"nc"Qticpk|cekôp"fg"nc"
Wpkfcf"Chtkecpc"swg"gp"3;;2"rtgrctô"nc"Carta de los Derechos y el Bienestar del Niño Africano0""
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• Eqpxgpekôp" Kpvgtcogtkecpc" uqdtg" ncu" Qdnkicekqpgu" Cnkogpvctkcu." cfqrvcfc" gp"










"C"oâu" fg" nqu" kpuvtwogpvqu" eqpxgpekqpcngu"ogpekqpcfqu" uwrtc." gpeqpvtcoqu" pwogtququ"
fgenctcekqpgu"swg"cdqtfcp"nc"vgoâvkec"gpvtg"ncu"swg"ecdg"fguvcect"nc"Vcdnc"fg"nqu"Fgtgejqu"









gn" fgtgejq"c" nc" gfwecekôp=" gp" gn"5√" gn"fg" nc" gfwecekôp" gurgekcnk|cfc"rctc" nqu" ›cpqtocngu."
vctcfqu." gphgtoqu" {" fêdkngufi=" gp" uw" ctv0" 6" gn" fgtgejq" c"ocpvgpgt" {" fgucttqnnct" uw" rtqrkc"
























egpekc."Dcug" fg" nc" Lwuvkekc" {" nc" Gswkfcf" gp" gn"Pwgxq"Okngpkqfi." gp" fqpfg" nqu"Guvcfqu" ug"
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Nqu"Eqpitguqu"Rcpcogtkecpqu"fgn"Pkòq"uqp"wp" hqtq" tgikqpcn"fg" hqtowncekôp"fg"rqnîvkecu"
uqdtg"nc"pkòg|0"
Nc"cvgpekôp"rwguvc"c"nc"kphcpekc"gp"nc"tgikôp"ug"tgoqpvc"c"hkpgu"fgn"Ukinq"ZKZ."ewcpfq"gp"
































;5"Xgt"cn"tgurgevq"Ewcfgtpq"fg"WPKEGH"vkvwncfq"› Niños y niñas de la calle: vida, pasión y muerte”""
;6"WPKEGH1WPKETK1KNCPWF<"“ Un viaje a través de los espejos de los Congresos Panamericanos del Niño” 
KINGUKCU."Uwucpc="XKNNCITC."Jgngpc="DCTTKQU."Nwku." ctvîewnq"rwdnkecfq"gp"“La condición jurídica de la 
infancia en América Latina”"Icngtpc."3;;40"
;7"Uwrtc."râi"5;50""
"






















nncocfc" ›ukvwcekôp" kttgiwnctfi." fqevtkpc" eqpuvtwkfc" ownvkfkuekrnkpctkcogpvg" rqt" lwtkuvcu."
uqekônqiqu."rukeônqiqu"{"rukeqrgfciqiqu0"Nc"tgcnkfcf"kpvgtpcekqpcn"octecfc"rqt"nc"›iwgttc"
htîcfi."{"uwu"fgtkxcekqpgu."nêcug"fqevtkpc"fg"nc"ugiwtkfcf"pcekqpcn."igpgtctqp"wpc"pwgxc"vkrq/








Gu" c" nc" hkiwtc" fgn" Lwg|" fg"Ogpqtgu" c" swkgp" ug" eqphîc" cn" pkòq" gp" ukvwcekôp" fg" ›cdcpfqpq"
oqtcn" q" ocvgtkcnfi" vêtokpq" cornkq" swg" cdctec" c" fgnkpewgpvgu." cdcpfqpcfqu." vtcdclcfqtgu"
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5+"Eqpitguqu"egngdtcfqu"fgufg"3;95"c"nc"cevwcnkfcf<"gn" vgoc"egpvtcn"fg"cpânkuku"hwg"nc"rq/
dtg|c"{"nc"octikpcnkfcf0"Ug"etkvkecp"fwtcogpvg"nqu"oêvqfqu"fg"eqpvtqn"uqekcn"korngogpvc/
fqu" gp" vqfq" Ncvkpqcoêtkec" tgencoâpfqug" swg" nc" ngikuncekôp" fg" ogpqtgu" fglg" fg" ncfq" uw"
vîrkeq"vtcvcokgpvq"rwpkvkxq0"Ug"rqpgp"gp"gxkfgpekc"vcodkêp"ncu"cdkuocngu"fkhgtgpekcu"gzku/
vgpvgu"gpvtg"nc"ngikuncekôp"{"uw"crnkecekôp0"
Ug" kpvgpvc" fgufg" gn"ZX"Eqpitguq" egngdtcfq" gp"Oqpvgxkfgq" crgnct" c"ogfkqu" rtgxgpvkxqu"





























Fgufg" 3;;6" hwpekqpc" gn" RTQKPGDK" ⁄Rtqitcoc" Kpvgtcogtkecpq" fg" Hqtvcngekokgpvq" fg" nqu"




















nqu"jgejqu" vkgpgp"owejq"gp" eqoûp"eqp"cswgn" guencxq"swg." rctcfôlkecogpvg." gtc" nncocfq"
›pkòqfi."pais gp"itkgiq"{"puer gp"ncvîp."eqp"gn"hkp"fg"fgitcfctnq;;0"Eqoq"xgtgoqu"oâu"cfg/
ncpvg" codcu." guencxkvwf" {" vtcdclq" kphcpvkn." pq" uqnq" ug" rctgegp" gp" ewcpvq" c" uw" tgrwipcpvg"
















c" nqu" gudq|cfqu" cpvgtkqtogpvg"rqt"QKV"{"WPKEGH." cuî" gn" kphqtog"rtqfwekfq"rqt"QKV"gp"
lwpkq"fg"4224"vkvwncfq"›Wp"hwvwtq"ukp"Vtcdclq"Kphcpvkn<"Kphqtog"Inqdcn"uqdtg"gn"ugiwkokgpvq"







;;"Xgt"cn"tgurgevq"“El Correo de la UNESCO: 200 años después de su primera abolición: La Esclavitud un crimen 
sin castigo”."qevwdtg"fg"3;;60"
322"Qr0"Ekv"rqt"gn"Fktgevqt"Igpgtcn"fg"nc"QKV"gp"›Conferencia Internacional del Trabajo 69ª reunión. Memoria del 
Director General OIT”."3;:5."Uwk|c. râi0"90"
323"WPKEGH<"“Estado Mundial de la Infancia 2000”."râi0"460"
324"Xgt"cn"tgurgevq<›Informe anual de la CIDH de 1991”,"Rctvgu"KKK"{"KX."fgfkecfcu"c"nqu"fgtgejqu"fg"nqu"pkòqu."
gurgekcnogpvg"râi0"5470"
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• Fg" ncu" ecpvkfcfgu" ekvcfcu" uwrtc." 328"oknnqpgu" tgcnk|cp" vctgcu" cfokvkfcu." guvq" gu."












































325" Eqphqtog" nq" jcp" fgpwpekcfq" xctkcu" QPI." WPKEGH" {" QKV." Rciucplcp." rgswgòc" ekwfcf" fg" Hknkrkpcu." ug" jc"
eqpxgtvkfq"gp"wp"egpvtq"fgn" vwtkuoq"ugzwcn." guvkoâpfqug"swg"wpqu"420222"pkòcu"{"pkòqu" hknkrkpqu" ug" gpewgpvtcp"
kpxqnwetcfqu"gp"guvcu"tgfgu"fg"rtquvkvwekôp0""
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Uk"dkgp"nqu"ecuqu"oâu"tgpqodtcfqu"{"pwoêtkecogpvg"oâu"korqtvcpvgu"uwtigp"ukp"fwfc"fg 
rcîugu"pq"fgucttqnncfqu."tguwnvc"ogpguvgt"fglct"gp"enctq"swg"pq"gu"uqnq"wp"hgpôogpq"gzenw/








itwrqu" fg" kpokitcpvgufi3270" C" oâu." fgdgoqu" cenctct" swg" nc" gfcf" fg" kpitguq" cn" ogtecfq"
ncdqtcn"tguwnvc"quvgpukdngogpvg"oc{qt"gp"guvqu"Guvcfqu0""



















Xc"fg"uw{q"swg"gn" vtcdclq"xkuvq"fgufg" nc"rgturgevkxc"fg" nc" vtcpuokukôp"fg"jcdknkfcfgu"{1q"
eqoq"ogfkq" fg" uqekcnk|cekôp" tguwnvc" kpqhgpukxq" ukgortg" swg" ›000" pq" rqpicp" gp" tkguiq" nc"
gfwecekôp." ucnwf." fgucttqnnq" hîukeq." ogpvcn." gurktkvwcn." oqtcn" q" uqekcn" fg" pkòqu" {" pkòcu" {"
cfqnguegpvgufi3280"Nq"ekgtvq"gu"swg"gn"nîokvg"gpvtg"nq"cegrvcdng"{"dgpghkekquq."{"nq"swg"pq"nq"
gu."tguwnvc"owejcu"xgegu"fkhîekn"fg"fgvgtokpct"gp"vcpvq"uq"rtgvgzvq"fg"hqtoctnqu"⁄eqpekgpvg"








326"WPKEGH<›Estado Mundial de la Infancia 1997”,"râi0"420"
327"Uwrtc."râi"42."ug"ekvcp"eqoq"glgornqu"ncu"eqowpkfcfgu"cndcpgucu"gp"Itgekc"{"nqu"kpokitcpvgu"eqpvtcvcfqu"gp"
ncu"rncpvcekqpgu"citîeqncu"fg"Guvcfqu"Wpkfqu"nncocfqu"rg{qtcvkxcogpvg"›ejkecpqufi."gpvtg"qvtqu0"
328"WPKEGH<"›Trabajo Infanto Juvenil en América Latina. Diagnóstico y Políticas”, Eqokvê"Eqqtfkpcfqt"Kpvgtc/
igpekcn"rctc"ncu"Coêtkecu0"Qhkekpc"Tgikqpcn"fg"nc"QKV1KRGE1WPKEGH."3;;8."râi0"320"
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uwu"ecwucu"{" tgrgtewukqpgu"rctvkewnctgu." hcoknkctgu."oketq"{"ocetquqekcngu."eqoq"cuî" vco/
dkêp" nc" korqtvcpekc" fg" êuvg" gp" tgncekôp" c" nqu" kpitguqu" hcoknkctgu" /{c"swg"rqt" nqu" vtcdclqu"



































›hqtocu" gzvtgocu" fg" vtcdclq" kphcpvknfi." ug" gpewgpvtcp<" nqu" cukokncdngu" c" nc" guencxkvwf." gn"
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Qvtc" korqtvcpvg" {" gnqewgpvg" fkhgtgpekc" swg" tguwnvc" fcdng" fguvcect" gu" gn"oqfq" gp" swg" nqu"
pkòqu"{"pkòcu"ug"kpugtvcp gp"gn"ogtecfq"fg"vtcdclq."{c"swg"gp"nc"oc{qtîc"fg"nqu"ecuqu"guvctâ"
tgncekqpcfc."rtkpekrcnogpvg."eqp"nc"cevkxkfcf"swg"fgucttqnngp"uwu"rcftgu."gp"vcpvq"eqokgp/






















ekqpcfqu." gn" vtcdclq" kphcpvkn" ug" eqpegpvtc" crtqzkocfcogpvg" gp" wp" 72'" gp" |qpcu" twtcngu."
nwgiq"gp" gn" ugevqt" kphqtocn"wtdcpq." gn" ugtxkekq"fqoêuvkeq"{." gp"wp"dclq"rqtegpvclg." gp" gn"
ugevqt"oqfgtpq"fg"nc"geqpqoîc"gp"fqpfg."rqt"gn"eqpvtctkq."uwgngp"gorngctug"itcp"ecpvkfcf"
fg"cfqnguegpvgu0"
Fgdgoqu"gpvgpfgt"rqt" vtcdclq" kphqtocn329"cswgnnc"cevkxkfcf"swg"pq"guvâ" tgeqpqekfc"pk" kp/
enwkfc" fgpvtq" fg" nqu" octequ" lwtîfkequ" {" tgincogpvctkqu" pcekqpcngu" q" kpvgtpcekqpcngu." ukp"
guvct" uwlgvc" rqt" gpfg" c" ecticu" hkuecngu." rwfkgpfq" tgcnk|ctug" gp" ewcnswkgtc" fg" nqu" ugevqtgu"














329"Eqph0"QKV"“Un futuro sin trabajo...”, râi0"460"
32:"Eqph0"QKV"“Un futuro sin trabajo...”, râi0"470"












































332"Gp"gn"›Estado Mundial de la Infancia de 1997”, WPKEGH."ug"jc"fgpwpekcfq"nc"gzkuvgpekc"fg"guvg"vkrq"fg"vtcdclq"
hqt|quq"gp"jqtpqu"fg"ectdôp"xgigvcn"fg"Okpcu"Igtcku"{"Dcjîc."{"gp"ncu"rncpvcekqpgu"fg"c|ûect"fg"Gurîtkvw"Ucpvq"gp"
nc"tgikôp"pqtfguvg"fg"Dtcukn0""
333"Xgt"“Estado Mundial de la Infancia 1997”,WPKEGH."Râi0"8;0"









korngogpvct"rncpgu"c"hcxqt"fg"nc"kphcpekc."eqoq"rqt"glgornq"gn"Itwrq"Opeex e Intersport 
Ltd.."swkgpgu"cdtkgtqp"guewgncu"gp" ncu" kpuvcncekqpgu"fg" nc" hcdtkec="gp"Pgrcn" tgurgevq"fg" nc"
kpfwuvtkc" fg" nc" cnhqodtc" ewcpfq" nc" gortguc" Samling Carpet" fgekfkgtc" rtguvct" cukuvgpekc"
ucpkvctkc"c"nqu"pkòqu"{"pkòcu"fg"uwu"gorngcfqu0"Qvtq"glgornq"c"ekvct"gu"gn"fg"nc"kpkekcvkxc"swg"
ncp|ctâ"nc"Hwpfcekôp"Cdtkps."kpvgitcfc"rqt"hcdtkecpvgu"fg"lwiwgvgu."gp"fghgpuc"fg"nqu"fgtg/
ejqu" fg" nqu" pkòqu" {" pkòcu." ugiwkfc" rqt" nqu" eqortqokuqu" cuwokfqu" rqt" gortgucu" eqoq"
Volkswagen."Ford, Mercedes Benz" { General Motors" c" hkp" fg" gxkvct" eqpvtcvct" c" cswgnnqu"
swg"gornggp"ocpq"fg"qdtc"kphcpvkn."nq"ewcn"vcodkêp"jcp"jgejq"gp"gn"twdtq"vgzvkn"{"gp"gn"fgn"
ecn|cfq"ncu"hktocu"Levi Strauss, Nike, Reebok, Sears"{ Gap."
C"oâu"fg"nq"gzrwguvq."qvtqu"cevqtgu"kpvgtpcekqpcngu"jcp"gpvcdncfq"ceekqpgu"c"hkp"fg"gttcfk/
ect"gn"vtcdclq"kphcpvkn."gp"vcn"ugpvkfq."c"oqfq"fg"glgornq."rwgfg"ogpekqpctug"nc"kpkekcvkxc"fg"
















tcdngogpvg" gp" guvqu" ûnvkoqu" còqu" nc" rcpfgokc" fgn" UKFC" swg" eqpvtkdw{ô" c"ownvkrnkect" nc"
fgocpfc"fg"rtquvkvwekôp" kphcpvkn"{c"swg"rqt" nc"eqtvc"gfcf"fg" nqu" kornkecfqu"ug"rtguwrqpg"
swg"guvctâp"ucpqu"{"gzgpvqu"fg"guvc"gphgtogfcf0"Fgufg"qvtq"rwpvq"fg"xkuvc."gp"rcîugu"eqoq"
Vckncpfkc"nc"xgpvc"fg"pkòcu"rctc"glgtegt"nc"rtquvkvwekôp"vkgpg"eqoq"eôornkeg"ekgtvqu"rquvwnc/






334"Qr0"Ekv"gp"“El trabajo infantil: lo intolerable en el punto de mira”QKV."3;;:."râi0"3:"
335"Uwrtc."râi0"3:0"






















Trabajo doméstico:  
"
Nc"rctvkekrcekôp"fg"pkòqu"{"pkòcu"gp"gn"vtcdclq"fqoêuvkeq"xctîc"eqpukfgtcdngogpvg"ugiûp"nc"










{c" fgufg" eqtvc" gfcf0" Guvg" korgtcvkxq" tgurqpfg" uwduvcpekcnogpvg" c" tc|qpgu" ewnvwtcngu" {"
guvkiocvk|cekqpgu"gp"tgncekôp"cn"igpgtq."rqt"ncu"swg"ug"xg"eqoq"›pcvwtcnogpvgfi"tgurqpuc/









337"Xgt" cn" tgurgevq"DCNGU."Mgxkp<" › La nueva esclavitud en la economía global”, Gfkv0"Ukinq"ZZK."fg"Gurcòc"
Gfkvqtgu"U0C0."Ocftkf."42220"
338"Xgt"cn"tgurgevq “El trabajo infantil. Lo intolerable en el punto de mira”"QKV."Ikpgdtc."3;;:."râi0"6"{"uvgu0"






rcnogpvg." gp"Jckvî."Tgrwdnkec"Fqokpkecpc."Dtcukn" {" ecuqu" ckuncfqu" gp"rcîugu" gwtqrgqu3390"Ug"

































Nngicfc" nc"cfqnguegpekc"gu"ewcpfq"ug"rtqfweg" nc"fkhgtgpekcekôp"fg" vctgcu"ugiûp"gn" ugzq"{"
igpgtcnogpvg"ug"eqokgp|c"c"vtcdclct"rctc"qvtcu"rgtuqpcu"clgpcu"cn"itwrq"hcoknkct0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
339"Xgt"cn"tgurgevq"›La nueva esclavitud en la economía global” Mgxkp"DCNGU."Gf0"Ukinq"ZZK"fg"Gurcòc"Gfkvq/
tgu."Gurcòc."42220"
33:"Xgt"QKV “Un futuro sin trabajo ..”, râi0"490"
33;"Xgt"QKV"“Un futuro sin trabajo...”, Rctvg"K."Ecrîvwnq"40""


















gp" gnnc." {c" swg"rqt" nc" gzvgpukôp"fg" guvg" vtcdclq" pqu" cdqectgoqu" uqnq" c" nqu" rtkogtqu." rqt"
eqphnwkt"tgurgevq"fg"nqu"ugiwpfqu"fkhgtgpvgu"{"xctkcfcu"ecwucngu0"

























›El trabajo infantil: lo intolerable en el punto de mira” QKV."3;;:."râi0"60 
343"Uqp"eqpqekfqu" nqu"ecuqu"fgpwpekcfqu"gp"Tîq"fg" Lcpgktq" tgurgevq"fg" nqu" nncocfqu"Guewcftqpgu"fg" nc"Owgtvg."
tgurgevq"fg"nq"ewcn"ug"jc"fcfq"c"eqpqegt"swg"wp"rtqogfkq"fg"5"pkòqu"fg"nc"ecnng"uqp"cugukpcfqu"rqt"fîc0""
344"Xgt"cn"tgurgevq"gn"“Estado Mundial de la Infancia” fg"3;;9."WPKEGH."râi0"640"

















ncdqtgu" gp" uk"okuocu" tkguiqucu." cûp" rctc" nqu" cfwnvqu." fgdgtâ" uwoâtugng" gn" jgejq" swg" ncu"
jgttcokgpvcu"{" nwictgu"fg" vtcdclq"guvâp"rgpucfcu"rctc"rgtuqpcu"fgucttqnncfcu" hîukec"{"ruî/
swkecogpvg."nq"ewcn"rwgfg"xgtug"enctcogpvg"tgurgevq"fg"nqu"ctvîewnqu"swg"jcegp"c"nc"rtqvge/












xkunwodtctug" gurgekcnogpvg" gp" nq" cvkpgpvg" c" nqu" vtcuvqtpqu" {" fghqtocekqpgu" ôugcu." eqoq"
vcodkêp" rtqdngocu" gtiqpôokequ" gp." rtkpekrcnogpvg." pkòqu" {" pkòcu" swg" tgcnk|cp" vctgcu" gp"









uqu"rqt"ugt" hcevqtgu"fg"pgwtqvqzkekfcf." nqu"swg"tguwnvcp"jcdkvwcnogpvg"wvknk|cfqu"gp" nc" kp/
fwuvtkc"fgn"ewgtq"{" nc"rkgn."{"rqt"gpfg."gp" nc"hcdtkecekôp"fg"rgnqvcu." tqrc"{"|crcvqu."gpvtg"
qvtqu"qdlgvqu0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
345"Qr0"Ekv0"gp"“Informe Mundial 2002. Un futuro sin Trabajo Infantil”."Ikpgdtc."QKV."4224."Ecr0"K."râi0"350"
62 Eugenia Claudia Portillo 
Xc"fg" uw{q"gn"rgtlwkekq"c" nc" ucnwf"swg" kornkec"gn" eqpvcevq"eqp"cokcpvq." cdguvq."dgpegpq."



























›dkqcodkgpvcngufi." ew{q"oglqt" glgornq" guvc" fcfq" rqt" gn" fgucttqnnq" pgwtqrukeqnôikeq." swg"
fgrgpfgtâ" itcpfgogpvg" fg" nqu" guvîownqu" gzvgtpqu" rtqrqtekqpcfqu" fwtcpvg" nqu" rtkogtqu"
còqu"fg"xkfc."gurgekcnogpvg"gp"cswgnnqu"rgtîqfqu"nncocfqu"ugpukdngu"gp"fqpfg"ugtâp"pgeguc/
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"Nc"rtquvkvwekôp"kphcpvkn"rqftîc"kpfkectug"eqoq"wpq"fg"nqu"vtcdclqu"swg"vtcg"crctglcfcu"eqp/












ekdngu." fg" oqfq" swg" tguwnvg" rqukdng" gxcnwctnqu" ugpucvcogpvg" {" gphtgpvctnqu" eqp" etkvgtkq"
tgcnkuvc00fi."nc"cpukgfcf"ugtâ"gn"›000"guvcfq"fkhwuq"fg"vgpukôp000"swg"ocipkhkec"wp"rgnkitq"gzvgt/





Ncu" cevkxkfcfgu" octikpcngu." eqoq" nqu" vtcdclqu" swg" kornkecp" fktgevc" q" kpfktgevcogpvg" nc"
ogpfkekfcf"{"nc"rtquvkvwekôp"eqpekvcp"gn"tgejc|q"uqekcn"igpgtcnk|cfq."uwoâpfqng"gp"cniwpqu"
ecuqu"nc"ocvgtpkfcf"hqt|cfc"c"eqtvc"gfcf."swg"vcodkêp"ugtâ"ogpqurtgekcfc."ewguvkqpgu"guvcu"





Vqfqu" nqu" rcîugu" kpvgitcpvgu" q" cuqekcfqu" fgn" Ogtecfq" Eqoûp" fgn" Uwt" /gp" cfgncpvg"
OGTEQUWT/"ewgpvcp"eqp"wp"korqtvcpvg"pûogtq"fg"pkòqu"{"pkòcu"vtcdclcfqtgu0"Cuî."ugiûp"






Kphqtocekôp" {"Oqpkvqtgq" uqdtg" Vtcdclq" Kphcpvkn" *UKORQE+." jc" guvwfkcfq" c" 3;" rcîugu" gp"
dcug"c"nq"ewcn"jc"gncdqtcfq"5:"kphqtogu"fgpqokpcfqu"/rqt"uw"gurgekcn"vêepkec/"›Gxcnwcekq/
pgu"Târkfcufi" tgurgevq"fg" ncu"rgqtgu" hqtocu"fg" vtcdclq" kphcpvkn." gpvtg" nqu" ewcngu" kpenw{ô"c"
Dqnkxkc" gurgeîhkecogpvg" gp" nq" cvkpgpvg" cn" vtcdclq"fgucttqnncfq" gp" gn" âodkvq" fg" nc" ecòc"fg"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
346" Xgt" cn" tgurgevq<" “Violencia hacia los niños”." fg" EGTTWFQ" JGTPıPFG\." Tkectfq." CTOCU" TCOQU."
Jqpqtkq"{"IłP\CNG\"GURKPQUC."Etkuvôdcn."râi0"32480"
347"Ekv"rqt"GTKMUQP."Gtkm"J0<"›Infancia y sociedad”, Gfkekqpgu"Jqtoê"U0C0G0."Gfkv0"Rcîfqu."Dwgpqu"Cktgu."3;98."
râi"5880"
348"Qr0"ekv"gp"WPKEGH<"“Justicia y Derechos del Niño”,"Pûogtq"4."Dwgpqu"Cktgu."4222."râi0"3840"





















pcu0" Rctc" nqu" pkòqu" {" pkòcu" kornkecfqu." nc" rtgukôp" ncdqtcn" swg" hwgt|c" cn" itwrq" hcoknkct" c"
nngict"c"wpc"rtqfwevkxkfcf"rtghklcfc"kornkec"ncticu"jqtcu"fg"ncdqt."cdcpfqpq"vgorqtcn"fg"nc"
guewgnc."eqoq"vcodkêp"ciqvcokgpvq"hîukeq/ruîswkeq."kpuqncekôp."fgujkftcvcekôp."swg"lwpvq"c"
























































Ugiûp" gn" Kpuvkvwvq" Dtcukngtq" fg"Igqitchîc" {" Guvcfîuvkecu" wpqu" 909220222" pkòqu" {" pkòcu" {"
cfqnguegpvgu" vtcdclcp"gp"fkhgtgpvgu"ugevqtgu"fg" nc"geqpqoîc."rqt"uw"rctvg"gn"Tgngxcokgpvq"
Pcekqpcn" fg"Jqictgu" fg"3;;;"jc" egpucfq"7240:58" ecuqu" fg" vtcdclq" kphcpvkn." cegtec" fg" nq"













352"Eqph0"›Estado Mundial de la Infancia”."WPKEGH."3;;9."râi0"53"
353"Ekv0"gp"Pqvkekgtq"Kphcpekc0"WPKEGH0"Cigp|kc0"CPUC."Ptq0"66."*lwnkq"4224+0"
















































354"Eqph0"CTCWLQ."Dtc|<"“Crianças e Adolescentes no Brasil. Diagnóstico, políticas e Participaçaa da Socieda-
de”."Hwpfcècq"Ectiknn."*eqorkncekôp+."3;;8."râiu0"4;7"{"uvgu0""
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gnncu" fg" cnvq" tkguiq." guvcu" uqp<" gn" vtcdclq" ecnnglgtq." nc"okpgtîc"⁄ectdôp." eqdtg" {" qtq/" {" nc"
citkewnvwtc."gurgekcnogpvg"gp"nq"swg"jceg"c"nc"gzrnqvcekôp"htwvîeqnc0"
Gp" |qpcu"wtdcpcu" nc"oc{qt"ecpvkfcf"fg" vtcdclcfqtgu" kphcpvkngu" ug"fgugorgòc" gp" gn" ugevqt"
kphqtocn"eqoq"xgpfgfqtgu"ecnnglgtqu."tgeqigfqtgu"fg"ectvôp"{"rcrgn0"
Ug"jc"fgvgevcfq"itcp"ecpvkfcf"fg"vtcdclcfqtgu"kphcpvkngu"fg"8"còqu"fg"gfcf"gp"cfgncpvg"swg"

















Gp"tgncekôp"cn"ugevqt"citîeqnc." nc" vgpfgpekc"gu" kiwcn"swg"gp"tguvq"fg" nqu"rcîugu"fg" nc"|qpc."
qdugtxcpfq"wpc" korqtvcpvg"rctvkekrcekôp"gp" tgncekôp"c" nc" tgeqngeekôp"fg" htwvcu."rtkpekrcn/
ogpvg."pctcplc."rcrc"{"ecocngu0"
Rqt"ûnvkoq."wpc"fg"ncu"cevkxkfcfgu"oâu"pqekxcu"nngxcfcu"c"ecdq"tguwnvc"nc"ghgevwcfc"gp"ncftk/





Gu" fg" nqu" rcîugu" gp" cpânkuku" gn" swg"ogpqt" îpfkeg" fg" vtcdclq" kphcpvkn" tgikuvtc0" Gn" Kpuvkvwvq"
Pcekqpcn"fg"Guvcfîuvkecu"{"WPKEGH"jcp"guvcdngekfq"swg"vtcdclcp"wpqu"7408:2"pkòqu."pkòcu"
{"cfqnguegpvgu"fg"gpvtg"7"c"39"còqu"fg"gfcf3570""





















›oêvqfqu" rtgxgpvkxqufi" {" ›fg" tgjcdknkvcekôpfi." ecnkhkecekôp" swg" pq" eqorctvkoqu." gurgekcn/
ogpvg" gp" nq" swg" jceg" c" nqu" rtgxgpvkxqu" gp" vcpvq" gp" nc" rtâevkec" rwgfg" qdugtxctug" swg" pq"








vtcdclq" kphcpvkn."fgrgpfkgpfq"fg"eôoq"ug" korctvcfi358." nq"swg"fgowguvtc"c" vqfcu" nwegu"swg"
rgug"c"nc"fgpqokpcekôp"wvknk|cfc."guvq"gu"oêvqfqu"rtgxgpvkxqu."kornîekvcogpvg"ug"tgeqpqeg"
swg"fg"rqt"uî"pq"vgtokpcp"eqp"nc"rtqdngoâvkec0"Pq"qduvcpvg"nq"gzrwguvq."pq"fgdgoqu"og/














guvqu" uwrwguvqu" gn" ceeguq" c" nc" gfwecekôp" crctgeg" eqoq" wp" ukuvgoc" gzenw{gpvg" {" gnkvkuvc."
ukvwcpfq" c" nqu" pkòqu" {" pkòcu" gp" wpc" hwvwtc" ukvwcekôp" uwocogpvg" fguxgpvclquc" fgpvtq" fgn"
ogtecfq"ncdqtcn"ecfc"oâu"tguvtkevkxq0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
358"Qr0"Ekv"›Prioridades del trabajo infantil..”"Râi0"3390 




WPKEGH" jc" korngogpvcfq" fgufg" ugrvkgodtg" fg" 4224" wpc" korqtvcpvg" ecorcòc" eqpvtc" gn"
cdcpfqpq"gueqnct."ew{cu"okukqpgu"ug"ukvwctqp."gpvtg"qvtcu."gp"Nc"Rcorc"{"Eqoqfqtq"Tkxc/
fcxkc"*Ctigpvkpc+0"



































nq" ewcn" gp" gn" ecuq" Ncvkpqcogtkecpq" igpgtcnogpvg" pq" uwegfg."oâzkog" ewcpfq" ug" vtcvc" fg"
vtcdclq"twtcn0""




359"Xgt"cn"tgurgevq"“Estado Mundial de... ”, râiu0"761771781790"
"
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Guvcu"ecorcòcu." cfgoâu"fg" nc" cevkxkfcf"fg" nqu" eqpuwokfqtgu." ewgpvcp"eqp" nqu"ogfkqu"fg"
eqowpkecekôp." nqu" swg" ug" gpectictâp" fg" fkxwnict" ocukxcogpvg" nqu" ecuqu" fg" gzrnqvcekôp"
kphcpvkn." fgucetgfkvcpfq" rûdnkecogpvg" c" itwrqu" kpfwuvtkcngu" q" octecu" ›rtguvkikqucufi" swg"
hcdtkecp"uwu"rtqfwevqu"gp"nwictgu"nglcpqu"eqp"ngikuncekqpgu"ncdqtcngu"nczcu"q"kpgzkuvgpvgu0"








tgpqodtcfq" ecuq"fcfq"rqt" gn" rtq{gevq"fg"Ng{"Jctmkp." rtgugpvcfq" gp" gn"Eqpitguq"fg" nqu"
Guvcfqu"Wpkfqu."gp"fqpfg"ug"jcdîc"rtgxkuvq"rtqjkdkt"vqfcu"ncu"eqortcu"fg"rtqfwevqu"gncdq/
tcfqu"eqp"ocpq"fg"qdtc"kphcpvkn0"







uwu" eqpugewgpekcu" fkuxcnkqucu." jcp" rtqnkhgtcfq" gp" nqu" ûnvkoqu" còqu0" C"oqfq" fg" glgornq"
ecdg"ekvct" nc" nncocfc"›Vctlgvc"Tqlc"cn"Vtcdclq" Kphcpvknfi"rtqitcocfc"rqt" nc"Eqphgfgtcekôp"








Guvcu" qticpk|cekqpgu" swg"rtqnkhgtcp" gp"Ncvkpqcoêtkec" nwgiq" fg" nc" xwgnvc" c" nqu" tgiîogpgu"
fgoqetâvkequ."cpvgu" nncocfcu"›vgtegt" ugevqtfi"⁄" eqpukfgtcfcu" nwgiq"fgn" ugevqt"rûdnkeq"{"gn"
ugevqt" rtkxcfq/." fgdgp" eqpukfgtctug" jq{"rctvg" fgn" ugevqt" rûdnkeq" swg." gp" ncu" fgoqetcekcu"
rctvkekrcvkxcu." guvc" kpvgitcfq" rqt" nqu" cigpvgu" iwdgtpcogpvcngu" {" nqu" pq" iwdgtpcogpvcngu0"
Cjqtc"dkgp."pq"rwgfg"kphgtktug"fg"nq"gzrwguvq"swg"uw"uqnq"gzkuvgpekc"kornkswg"nc"uwuvkvwekôp"
fg"nc"ncdqt"iwdgtpcogpvcn"{1q"uw"hcnvc"fg"tgurqpucdknkfcf."{c"swg"nc"cevkxkfcf"fg"guvqu"gpvgu"





















gurgeîhkequ"cn" vtcdclq" kphcpvkn"cn"›Oqxkokgpvq"Pcekqpcn"c" hcxqt"fg" nqu"pkòqu"{"pkòcu"fg" nc"
ecnng"fg"Dtcuknfi"swg"pwengc"c"oâu"fg"322"QPI."gp"Dgngp"nc"›Tgrûdnkec"fq"Rgswgòq"Xgpfg/
fqtfi."nc"›Ecuc"fg"Rcuucigpfi"gp"Tgekhg."{"Czê."vqfcu"gnncu"fg"Dtcukn0""
En cuanto a la labor de los organismos internacionales, la OIT, UNICEF y la Organi-
zación Mundial de la Salud – en adelante OMS- son las que mayormente trabajan en 
la temática que nos ocupa, principalmente desde la investigación, la recopilación de 
datos estadísticos y la consecuente proyección e impulso de instrumentos internaciona-
les de protección, como así también en relación a los trabajos de difusión, convocato-
ria y organización de grandes foros que a nivel mundial tratan las diferentes temáti-
cas, como por ejemplo el Congreso Mundial sobre la Explotación Sexual Comercial de 
la Infancia, celebrado en Estocolmo en 1996. Tal como seguidamente lo expondremos, 
la OIT realiza también trabajo de campo mediante proyectos específicos y puntuales. 
En cuanto a la labor de la OMS ésta ha colaborado con la OIT en materia de higiene 
del trabajo propendiendo a elaborar una concepto más acabado de “trabajo peligro-
so” e intentando detectar los mayores riesgos e implicancias del trabajo de niños y 
niñas, materia en la cual poco se ha incursionado. Además, la oficina regional de la 
OMS ha colaborado en la materia con la Organización Panamericana de la Salud.  
Ecdg"fguvcect"vcodkêp"nc"ncdqt"nngxcfc"c"ecdq"gp"vqtpq"cn"vgoc"fgufg"gn"Dcpeq"Kpvgtcogtk/
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Gn"KRGE"vtcdclc"gp"oâu"fg"82"rcîugu."gpvtg"nqu"swg"ug"gpewgpvtcp"Ejkng."Ctigpvkpc"{"Dqnk/


































363"Xgt"“Información básica y datos sobre vrabajo Infantil en América Latina y El Caribe”, Qhkekpc"Tgikqpcn"rctc"
Coêtkec"ncvkpc"{"Gn"Ectkdg"WPKEGH."3;;90"
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tcu"ocpkhguvcekqpgu"fcvcp"fgn" ukinq"ZKZ"ew{qu"rtqoqvqtgu" hwgtqp"gn" kpinêu"Tqdgtv"Qygp"
swkgp" c" pkxgn" fqoêuvkeq" kphnw{ô" gp" nc" tguvtkeekôp"jqtctkc" fgn" vtcdclq" kphcpvkn." eqpuqnkfcfc"
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Xcnvkequ."gp"fqpfg"fkeg"›Gu"ekgtvq"swg"PGEMGT"*Fg"K‚korqtvcpeg"fgu"qrkpkqpu"tgnkikgwugu."
Nqpftgu"{"Nkëig."39::."râi0"467+"jcdîc"ugòcncfq"cpvgu"nc"kphnwgpekc"swg"nc"fkhgtgpekc"gpvtg"
ncu" eqpfkekqpgu" fg" vtcdclq" rqfîc" glgtegt" gp" gn" eqogtekq" kpvgtpcekqpcn" fg" nqu" rcîugu" *›Gn"
tgkpq"swg" gp" uw"dâtdctc" codkekôp." cdqnkgug" gn" fîc"fg"fguecpuq" etgcfq"rqt" ncu" ng{gu"fg" nc"
tgnkikôp." eqpugiwktîc" rtqdcdngogpvg" ekgtvc" uwrgtkqtkfcf" uk" hwgug" gn" ûpkeq" gp" cfqrvct" vcn"









































364"Qr0"Ekv"rqt"Pkeqnâu"XCNVKEQU"gp"“Derecho internacional del Trabajo”, Gfkv"Vgepqu."Ocftkf."3;99."râi0"4;0"
365"Nc"QKV" hwg"etgcfc"rqt"gn"Vtcvcfq"fg"Xgtucnngu."Ecr0"ZKKK."fgn"4:1813;3;"{"gp"3;68"rcuô"c"eqpxgtvktug"gp"gn"
rtkogt"qticpkuoq"gurgekcnk|cfq"fg"QPW."tgekdkgpfq"gp"3;8;"gn"Rtgokq"Pôdgn"fg"nc"Rc|0"
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Gp"3;52"ug"crtwgdc"nc"Eqpxgpekôp"P√"4;"uqdtg"gn"Vtcdclq"Hqt|quq."gp"fqpfg"ug"rtqjîdgp"
vqfcu"ncu"hqtocu"fg"vtcdclq"hqt|quq"{"qdnkicvqtkq."gn"swg"ugtâ"fghkpkfq"eqoq"vqfq"cswgn"swg"




gn"Eqpxgpkq" tgxkucfq"P√" 7;" uqdtg" Gfcf"Oîpkoc" ncdqtcn" rctc" nc" Kpfwuvtkc" {" gn" Eqpxgpkq"
tgxkucfq"P√"82"rctc"vtcdclqu"pq"kpfwuvtkcngu0 
Gp"3;68"gn"Eqpxgpkq"P√"9;"uqdtg"Vtcdclq"pqevwtpq"fg"Ogpqtgu"⁄"tgxkucfq"rqt"gn"P√";2"fg"
3;6:/" cfokvktâ" gzegrekqpgu" cn" rtkpekrkq" fg" rtqjkdkekôp" fg" vtcdclq" pqevwtpq" tgurgevq" fg"
ogpqtgu"fg"3:"còqu"ewcpfq"ug"vtcvg"fg"vtcdclq"fqoêuvkeq."gortgucu"hcoknkctgu."rtqitcocu"
fg"crtgpfk|clg"{"hqtocekôp"rtqhgukqpcn0 "






fgu0"Ecdg"ogpekqpct"cfgoâu"swg" nwgiq"fg" nc"Ewodtg"Owpfkcn" uqdtg"Fgucttqnnq"Uqekcn"⁄
Eqrgpjciwg"3;;7/"nc"QKV"tgencukhkec"gn"Eqpxgpkq"eqpukfgtâpfqnq"eqoq"wpc"pqtoc"dâukec"
fg" Fgtgejqu" Jwocpqu.~" ecvcnqiâpfqnq" eqoq" wp" Eqpxgpkq" hwpfcogpvcn." c" fkhgtgpekc" fg"
qvtqu"swg"ug"eqpukfgtcp"ogtcogpvg"vêepkequ0"Uw"ctv0"3"guvcdngeg"swg"nqu"Guvcfqu"rctvgu"ug"
eqortqogvgp"c"cdqnkt"gn"vtcdclq"fg"pkòqu"{"pkòcu"{"gngxct"rtqitgukxcogpvg"nc"gfcf"oîpkoc"





Guvcfqu"rctvg." ewguvkôp"etkvkecfc" kpenwukxg"rqt" nc"Eqokukôp"fg"Gzrgtvqu"gp"Crnkecekôp"fg"
Eqpxgpkqu"{"Tgeqogpfcekqpgu"fg"nc"QKV0""
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tctâ" swg" vqfqu" nqu"okgodtqu" fg" nc" QKV" /" cûp" ewcpfq" pq" jc{cp" tcvkhkecfq" nqu" eqpxgpkqu"
rtkpekrcngu/"vkgpgp"qdnkicekqpgu"rqt"gn"uqnq"jgejq"fg"rgtvgpgegt"c"nc"okuoc."gnnq"gp"eqpeqt/















"Rqt"qvtc"rctvg." fghkpg" gp" uw" ctv0" 5" ewângu" uqp" ncu" rgqtgu" hqtocu"fg" vtcdclq" kphcpvkn." gpvtg"
gnncu<"nc"guencxkvwf"{"rtâevkecu"cpânqicu."ugtxkfwodtg"rqt"fgwfcu."gn"vtcdclq"hqt|quq"w"qdnk/






{" hwpfcogpvcngu" gp" nqu" vêtokpqu" fg" nc ›Fgenctcekôp" tgncvkxc" c" nqu" rtkpekrkqu" {" fgtgejqu"
hwpfcogpvcngu"gp"gn"vtcdclqfi"lwpvq"eqp"gn"p√"35:"cpvgu"tghgtkfq."nq"swg"kornkec"swg"fgufg"gn"












366"Gu"fcdng"ogpekqpct"cn" tgurgevq"swg" nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg" nc"QPW"jc"crtqdcfq"gn"47"fg"oc{q"fg"4222"gn"
Rtqvqeqnq"hcewnvcvkxq"fg"nc"Eqpxgpekôp"uqdtg"nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq"tgncvkxq"c"nc"rctvkekrcekôp"fg"pkòqu"gp"eqphnke/
vqu"ctocfqu."gn"swg"cûp"pq"jc"gpvtcfq"gp"xkiqt0"













Gn" Rcevq" fg"Fgtgejqu"Ekxkngu" {" Rqnîvkequ" fg" 3;88."ocpkhkguvc" gp" uw" ctvîewnq" :" swg" pcfkg"
rqftâ"ugt"uqogvkfq"c"pkpiwpc"hqtoc"fg"ugtxkfwodtg"q"guencxkvwf."pk"qdnkicfq"c"fgugorgòct"
vtcdclqu"hqt|ququ0"






kpuvkvwekqpgu" {" rtâevkecu" cpânqicu" c" nc" guencxkvwf." fg" 3;79." guvcdngeg" nc" rtqjkdkekôp" fgn"
vtcdclq"fg"pkòqu"{"pkòcu"rqt"ugtxkfwodtg"q"rqt"fgwfcu0"
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Tgurgevq"cn"okuoq"vgoc."Uwfâhtkec."Ecpcfâ"{"Pwgxc"\gncpfc"tgurcnfctqp"ncu"pqtocu"goc/
pcfcu"fg" nc"Wpkôp"Gwtqrgc swg."cdqtfcpfq" nc" vgoâvkec."ocpvwxkgtqp" nc"pgegukfcf"fg"wpc"
ghgevkxc"eqqrgtcekôp"gpvtg"guvg"qticpkuoq"kpvgtpcekqpcn"{"nc"QKV,"cfgoâu"fg"jcdgt"etgcfq"
wp"Ukuvgoc"Igpgtcnk|cfq"fg"Rtghgtgpekcu"⁄UIR/"rqt" gn" ewcn" ug"fkuetkokpcp" nqu"dkgpgu" gp"
ew{c"ecfgpc"fg"rtqfweekôp"kpvgtxkpkgtcp"pkòqu"{"pkòcu0""
"Nc"EKQUN"cdqic"rqt" nc" kpenwukôp"fg"nncocfc"enâwuwnc"uqekcn"gp"nqu" kpuvtwogpvqu"kpvgtpc/
ekqpcngu" fg" eqogtekq." gurgekcnogpvg" gp" nqu" tgncekqpcfqu" c" nc" Qticpk|cekôp" Owpfkcn" fg"
Eqogtekq."rctc"nq"ewcn"jc"rtgrctcfq"wp"vtcdclq"nncocfq"›Ukp"vkgorq"rctc"lwict0"Gn"vtcdclq"
kphcpvkn"gp"nc"geqpqoîc"inqdcnfi."gp"fqpfg"ug"rtq{gevc"gn"vgzvq"fg"fkejc"enâwuwnc"rqt"ogfkq"
fg" nc" ewcn" nqu" hktocpvgu" ug" eqortqogvgp" c" tgurgevct" ncu" pqtocu"oîpkocu" fg" vtcdclq" swg"
ugtîcp" gurgekhkecfcu" rqt" wp" Eqokvê" cuguqt" etgcfq" cn" ghgevq" g" kpvgitcfq" rqt" nc" QKV" {" nc"














Nc"Fgenctcekôp"fg"Rcpcoâ<"›Wpkfqu"rqt" nc"pkòg|"{" nc" cfqnguegpekc."dcug"fg" nc" Lwuvkekc"{"
Gswkfcf"gp"gn"pwgxq"Okngpkqfi."fgn"còq"4222."fkeg"vgzvwcnogpvg"gp"uw"rwpvq"32<"›Tgeqpq/
ekgpfq"swg"nc"gzvtgoc"rqdtg|c."nc"fgukiwcn"fkuvtkdwekôp"fgn"kpitguq."nc"gzenwukôp"uqekcn"{"nc"
xkqngpekc" kpvtchcoknkct." uqp" ncu" rtkpekrcngu" ecwucu" fg" swg" nqu" pkòqu." pkòcu" {" cfqnguegpvgu"
kpitgugp"rtgocvwtcogpvg"cn"ogtecfq"ncdqtcn00fi0"
Nc"Fgenctcekôp"fg"Ectvcigpc"fg"Kpfkcu"uqdtg"gttcfkecekôp"fgn"Vtcdclq"Kphcpvkn. fkevcfc"gp"nc"

































Gn" 45"fg" ugrvkgodtg"fg"3;;9" ug" jc" egngdtcfq" gp"Dwgpqu"Cktgu" gn" Ugokpctkq"Uwdtgikqpcn"
›OGTEQUWT<"Cpânkuku" {"Rqnîvkecu"fg" gttcfkecekôp"fgn"Vtcdclq" Kphcpvkn" gp" gn"Rtqeguq"fg"














cfqrvct"g" korngogpvct" nc" nncocfc"›gvkswgvc"uqekcnfi."swg"rgtokvktîc" kpfkxkfwcnk|ct"cswgnnqu"
dkgpgu"gp"ew{qu"rtqeguqu"fg"rtqfweekôp"pq"ug"wvknk|c"ocpq"fg"qdtc"kphcpvkn0"Guvc"kpkekcvkxc"
vkgpg"eqoq"cpvgegfgpvgu"ukoknctgu"hqtocu"fg"kfgpvkhkecekôp"cfqrvcfcu"gp"Gwtqrc"{"Guvcfqu"
Wpkfqu" fg" Pqtvgcoêtkec." fcfcu" rtkpekrcnogpvg" gp" vqtpq" c" nc" kpfwuvtkc" fgn" xguvkfq" {" ncu"
cnhqodtcu"cukâvkecu0"







367"Xgt"cn"tgurgevq “La Oficina de la OIT para Argentina, Paraguay y Uruguay. 1969 1999”, QKV."4222."râiu0"77"
{"uvgu0""
368" Guvg" gu" wpq" fg" nqu" 8" ôticpqu" rtkpekrcngu" fgn"OGTEQUWT." lwpvq" eqp" gn" Eqpuglq"Ogtecfq" Eqoûp." Itwrq"
Ogtecfq" Eqoûp." Eqokukôp" fg" Eqogtekq" fgn"OGTEQUWT." Hqtq" Eqpuwnvkxq" Geqpôokeq" {" Uqekcn" {" Ugetgvctîc"
Cfokpkuvtcvkxc"fgn"OGTEQUWT0"













































gn"octîvkoq." cswgn" swg" kornkec" gn" cecttgq"fg" ecticu" rgucfcu." gn" fgucttqnncfq" gp" qdtcu" gp"
eqpuvtweekôp."nc"ogvcnwtikc"eqp"rnqoq"q"|kpe."nc"ocpkrwncekôp"fg"xkftkq"{"etkuvcn."nc"uqnfc/
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fwtc."nc"hwpfkekôp"fg"ogvcngu."ewtvkfwtîcu."vtcdclq"gp"ocvcfgtqu."itûcu"{"crctcvqu"gngxcfq/
tgu."nqu"gurgevâewnqu"rûdnkequ."gve0""




















fg" wp" cuguqt" fg" kpecrcegu" {" nc"Uwdugetgvctîc" fgn"Ogpqt"{" nc"Hcoknkc"⁄cevwcn"Eqpuglq"fg"
Ogpqt/0"Ogtegf"c"nqu"vêtokpqu"fgn"ctv0"32"kpe0"d+."nqu"pkòqu"{"pkòcu"swg"c"eqpukfgtcekôp"fg"
lwg|"ug"gpewgpvtgp"gp"›rgnkitq"oqtcn"{"ocvgtkcnfi."rcucp"c"gpitquct"nc"nkuvc"fg"uwlgvqu"fgpvtq"
fg" nc" nncocfc"›ukvwcekôp" kttgiwnctfi"swg"rgtokvg" nc" kpvgtxgpekôp"fgn"Rcvtqpcvq"fg"Ogpqtgu"









rtq{gevq" gncdqtcfq" rqt" gn" fkrwvcfq" uqekcnkuvc" Cnhtgfq" Rcncekqu0" Nwgiq." gp" 3;46." nc" ng{"








369" Xgt" cn" tgurgevq" IKDGTVK." Gxc=" DCTEC." Xgtôpkec=" NC" DTWPC" FG" CPFTC." Nwekc=" OQTGPQ." Quect="
TKSWGNOG."Jqtcekq="[CPMGNGXKEJ."Uknxkc<"›La niñez y sus políticas”, Gfkvqtkcn"Nqucfc"U0C0."Dwgpqu"Cktgu."
3;;90"









































Etqpqnôikecogpvg" rqfgoqu" ekvct" xctkqu" kpuvtwogpvqu" swg." fktgevc" q" kpfktgevcogpvg." jcp"
ukfq"crnkecfqu"c"nqu"pkòqu"{"pkòcu."fgdkgpfq"ogpekqpct"cfgoâu"swg"gp"3;59"ug"etgc"gn"›Rc/
vtqpcvq"Pcekqpcn" fg"Ogpqtgufi" swg" guvctîc" c" ectiq" fgn"Okpkuvgtkq" fg"Vtcdclq" {"Rtgxkukôp"
Uqekcn0"Gn"Eôfkiq"fg"Eqpvtcxgpekqpgu"fg"3;69"ecnkhkecdc"fg"eqpvtcxgpekqpgu"c"ncu"›eqpfwe/
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dcuctqp" gp" nc" fqevtkpc" fg" nc" ukvwcekôp" kttgiwnct."ocukxcogpvg" cecvcfc" gp" pwguvtc" tgikôp."
fkurqpkgpfq."kpenwukxg."swg"ogfkcpvg"wp"vtkdwpcn"cfokpkuvtcvkxq"ug"qtfgpctc"nc"kpvgtpcekôp"





























swg" hklc" eqoq" gfcf"oîpkoc" fg" cfokukôp" cn" gorngq" nc" fg" 36" còqu." fgenctcpfq" rtqjkdkfq"




wuq" fg" ukgttcu" ektewnctgu." hwpfkekôp" fg" ogvcngu." uqrnq" dwecn" fg" xkftkqu." ocpkrwncekôp" fg"









36;"Xgt"cn"tgurgevq"›Comentario al proceso de Reforma Legislativa en Bolivia”,"fg"Iwknngtoq"FıXCNQU"XGNC."
ctvîewnq" rwdnkecfq" gp" ›Infancia, ley y democracia en América Latina”, Goknkq" ICTE¯C" OÖPFG\" {" Oct{"
DGNQHH/"eqorkncfqtgu/."Gf0"Vgoku/"Fgrcnoc."Ucpvc"Hg"fg"Dqiqvâ/.Dwgpqu"Cktgu."3;;:."râi0"42314330"
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uw" uwdukuvgpekc." ucnwf" g" kpuvtweekôp" qdnkicvqtkc." kpenwukxg" ewcpfq" gxgpvwcnogpvg" nc" rtkxc/
ekôp"ugc"gp"tc|ôp"fg<"000"d+"Ocpkhkguvc"korqukdknkfcf"fg"rcftgu"q"tgurqpucdngu"rctc"rtqxggt/
ncu00fi"
Gn" rtqeguq" fg" ecodkq" ngikuncvkxq" gp" Dtcukn" eqokgp|c" eqp" nc" tghqtoc" fg" uw" Eqpuvkvwekôp"
Pcekqpcn gp"3;::0"Guvc" tghqtoc" kpeqtrqtc"fqu"ctvîewnqu"fg"itcp" korqtvcpekc"rctc"gn" vgoc"
swg"pqu"qewrc."gn"449372"rqt"ogfkq"fgn"ewcn"ug"fc"rtkqtkfcf"cduqnwvc"c"nqu"fgtgejqu"fgn"pkòq"
{"gn"cfqnguegpvg"{"gn"ctvîewnq"426"swg"fc"cornkc"rctvkekrcekôp"c"nc"eqowpkfcf."rqt"ogfkq"fg"
















eqp" nqu" rtkpekrkqu" {"ocpfcu" fgn"Guvcvwvq3730"Tgurgevq" fg" nc" rqnîvkec" fg" kpuvkvwekqpcnk|cekôp"
crnkecfc"c"pkòqu"{"pkòcu"gp"ukvwcekôp"kttgiwnct."êuvc"jc"swgfcfq"fg"ncfq"{"ug"kpvgpvc"tggornc/
|ctnc"rqt"rtqitcocu"fg"crq{q"c"rcftgu"{1q"tgurqpucdngu"fg"guvqu"pkòqu"{"pkòcu."kpuvtwogpvâp/
fqug" rctc" ecuqu" fg" oc{qt" itcxgfcf" rtqitcocu" fg" eqnqecekôp" hcoknkct" dclq" ncu" hqtocu" fg"







372"Gn"ctvîewnq"449"fkeg<"› Es deber de la familia, de la sociedad y del estado asegurar al niño y al adolescente, con 
prioridad absoluta, el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, ala educación, a la recreación, a la profe-
sionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y comunitaria, 
además de colocarlos a salvo de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y 
opresión..”  
373"Xgt"cn"tgurgevq< “Comentario al proceso de reforma legislativa en Brasil” fg"Gfuqp"UGFC, ctvîewnq"rwdnkecfq"
gp"›Infancia, ley y democrácia en América Latina”, Goknkq"ICTE¯C"OÖPFG\"{"Oct{"DGNQHH/"eqorkncfqtgu/."
Gf0"Vgoku/"Fgrcnoc."Ucpvc"Hg"fg"Dqiqvâ/"Dwgpqu"Cktgu."3;;:."râi0"337136:0"






































Gp" nq"swg"jceg"c" nc"qdnkicvqtkgfcf"gueqnct" nc"Eqpuvkvwekôp"ejkngpc"guvcdngeg"gp"uw"ctv0"3;"
swg"nq"ugtâ"jcuvc"nc"gfwecekôp"rtkoctkc0""





374" Xgt" cn" tgurgevq<" “Comentario al proceso de reforma legislativa en Chile” fg" Octîc" Uqngfcf" CNXGCT"





























fgrgpfkgpvg" fg" nc" Fktgeekôp" Igpgtcn" fg" Tgewtuqu"Jwocpqu" fgn"Okpkuvgtkq" fg" Lwuvkekc" {"
Vtcdclq."âodkvq"gp"gn"swg"ug"jc"cdqtfcfq"tgkvgtcfcogpvg"gn"vgoc"fgn"vtcdclq"kphcpvkn0"
Gu" fcdng" ogpekqpct" swg" nc" Qticpk|cekôp" fg" Vtcdclcfqtgu" fg" nc" gfwecekôp" fg" Rctciwc{."
QVGR."jc"qdlgvcfq"twkfqucogpvg"gn"pwgxq"rtq{gevq"fg"Eôfkiq"fgn"Vtcdclq"gp"vcpvq"gpvkgp/


















ucnkgpvgu" fg" fkejc" pqtoc" swg." gpvtg" qvtcu" equcu." ecuvkicdc" fwtcogpvg" ncu" wpkqpgu" g" jklqu"
















Ecdg"fguvcect"swg" gu"Wtwiwc{."fg" nqu"3:2"Guvcfqu"okgodtqu"fg" nc"QKV." gn"swg"qewrc" gn"
ewctvq"nwict"tgurgevq"fgn"pûogtq"fg"eqpxgpkqu"tcvkhkecfqu."jcdkêpfqnq"jgejq"eqp"324"kpu/
vtwogpvqu"{"tgurgevq"fg"nq"ewcn"ug"jc"fkejq"›000gn"vgzvq"eqorngvq"fg"nqu"eqpxgpkqu"ug"kpenw{g"













nqu" pkòqu" {" pkòcu" ncu" ictcpvîcu" rgpcngu" fg" nqu" cfwnvqu." vgzvq" swg" hwgtc" nwgiq" kpeqtrqtcfq"
ngikuncvkxcogpvg"c" nc" ng{"fg"Ugiwtkfcf"Ekwfcfcpc"fg"3;;70"Nc" ncdqt"fgn"oâzkoq" vtkdwpcn"




ogpvq" ekvcfq" gp" vcpvq" guvcdngeg" gzrtgucogpvg" swg" pq" rqftâ" fgetgvctug" gn" cdcpfqpq" fgn"
ogpqt"dcucfq"gp" nc" kpuwhkekgpekc"fg" nqu"ogfkqu"geqpôokequ"fg" nqu"rcftgu."iwctfcfqtgu"q"
vgpgfqtgu."nq"ewcn"uî"gtc"rqukdng"cpvgtkqtogpvg0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
376" Xgt" cn" tgurgevq<" “Comentario al proceso de reforma legislativa en Uruguay” fg" Lcekpvc" Dcndgnc, ctvîewnq"
rwdnkecfq" gp" ›Infancia, ley y democracia en América Latina”, Goknkq"ICTE¯C"OÖPFG\" {"Oct{" DGNQHH/"
eqorkncfqtgu/."Gf0"Vgoku/"Fgrcnoc."Ucpvc"Hg"fg"Dqiqvâ/"Dwgpqu"Cktgu."3;;:."râi0"33231333:0"
377"Qr0"Ekv"gp"“La Oficina de la OIT para Argentina, Paraguay y Uruguay. 1969 1999” QKV."4222."râi0"630""
378"Xgt"cn" tgurgevq"gn"ctvîewnq"fg"Lqtig"OCTCDQVVQ<"›Consideraciones sobre la incidencia de la Convención 
sobre los Derechos del Niño en Uruguay”." râi" 43." rwdnkecfq" gp “Justicia y Derechos del Niñofi." Pûogtq" 4."
WPKEGH."Dwgpqu"Cktgu."42220"

























rtqrwguvcu" fg" gttcfkecekôp" fgn" vtcdclq" kphcpvkn" swg" eqpukfgtcp" ›wvôrkecufi0" Gnnq" gu" cuî" gp"
vcpvq"xgp"cn"vtcdclq"kphcpvkn"eqoq"wpc"eqpugewgpekc"kpgxkvcdng"{"guvtwevwtcn"fgn"ukuvgoc"gp"
gn"ewcn"xkxkoqu."rqt"nq"ewcn"tguwnvc"›pcvwtcnfi"c"gug"oqfgnq"{."rqt"gpfg."pq"fgdg"ugt"oqfkhk/
ecfc0" Rqt" qvtc" rctvg." nq" rncpvgcp" eqoq" wpc" uqnwekôp" târkfc" g" kpogfkcvc" cpvg" ukvwcekqpgu"
crtgokcpvgu"gp"fqpfg"wp"itwrq"hcoknkct"pq"eqpukiwg"kpitguqu"uwhkekgpvgu"rctc"uqnxgpvct"nqu"
icuvqu"fg" nc" ecpcuvc" hcoknkct"dâukec"xkgpfq"gp"gnnq" nc"rqukdknkfcf"fg"fct" hqtocekôp"gp"wp"
qhkekq"c"guqu"pkòqu"{"pkòcu"vtcdclcfqtgu" nq"ewcn."ugiûp"guvcu" vgqtîcu."tgfwpfctîc"gp"dgpghk/
ekqu"rctc"uw"xkfc"cfwnvc0""














fgekukqpgu" vqocfcu" rqt" wp" fgvgtokpcfq" itwrq" hcoknkct" {." rqt" qvtc" rctvg." rqt" gortgucu" {"
iqdkgtpqu"swg"tgurqpfgp"c"guvîownqu"{"oqvkxcekqpgu"vqvcnogpvg"fkhgtgpvgu0""
Ow{"xkpewncfq" c" nc"xkukôp"rtqitgukuvc" cpvgu" gpwpekcfc." cniwpqu"ocpvkgpgp"swg" gn" vtcdclq"
kphcpvkn" gu" wp"ocn"ogpqt" htgpvg" c" nc" rqukdknkfcf" fg" swg" wp" pkòq" ›xciwgfi" ukp" jcegt" pcfc."
uktxkgpfq"cfgoâu"eqoq"wp"ogfkq"rctc"rtgxgpkt" nc"fgnkpewgpekc0"Gp"fghkpkvkxc" nq"rncpvgcp"




379"Qr0"Ekv"gp<"›Infancia, ley y democracia: una cuestión de justicia”, ctvîewnq"rwdnkecfq"gp"›Infancia, ley y demo-
cracia en América Latina”, Goknkq"ICTE¯C"OÖPFG\"{"Oct{"DGNQHH/"eqorkncfqtgu/."Gf0"Vgoku/"Fgrcnoc."
Ucpvc"Hg"fg"Dqiqvâ/"Dwgpqu"Cktgu."3;;:."râi0380 
"












ncu" ecwucngu"fgn" vtcdclq" kphcpvkn0"Gu"fcdng"ogpekqpct"swg." vcn" eqoq" nq"rncpvgâtcoqu" gp" gn"
ecrîvwnq"KKK"gn"vtcdclq"kphcpvkn"ug"fc"vcodkêp"gp"rcîugu"eqp"cnvq"pkxgn"fg"fgucttqnnq."xkêpfqug"
rtkpekrcnogpvg" gp" tgncekôp" c" pkòcu" {" pkòqu" rgtvgpgekgpvgu" c" okpqtîcu" êvpkecu." tgnkikqucu."
kpokitcpvgu." gpvtg" qvtqu" cwpswg" gn" pûogtq" fg" kornkecfqu" pq" ug" cugoglc" cn" fg" nqu" rcîugu"
ogpqu"fgucttqnncfqu0"
Gp"gug"okuoq"ecrîvwnq"tghgtkoqu"vcodkêp"swg"gn"vtcdclq"kphcpvkn"ug"fc"gp"fkhgtgpvgu"ugevqtgu"



















eqp" vcp"uqnq"&"3"fkctkq"fg" nqu"ewcngu"822"oknnqpgu" uqp"pkòqu"{"pkòcu"{"60:22"oknnqpgu" nq"
jceg" eqp"ogpqu" fg" &" 40" Cn" tgurgevq." tguwnvc" fcdng"ogpekqpct" nq" gzrwguvq" gp" gn" Guvwfkq"
Geqpôokeq"{"Uqekcn"Owpfkcn"4222"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"swg"cpwpekcdc"swg"gn"RDK"owp/
fkcn"etgegtîc"gp"gn"4222"wp"54'."fkekgpfq"pq"qduvcpvg"swg"ncu"vcucu"fg"etgekokgpvq"fg"nqu"
rcîugu"oâu"rqdtgu"pq"cnecp|ctîcp"{" ugtîcp" kpcfgewcfcu"rctc"ewornkt" eqp" nqu"qdlgvkxqu"fg"
nwejc" eqpvtc" nc" rqdtg|c." eqphqtog" nqu" rncpgu" iguvcfqu" c" eqokgp|qu" fg" nc" fêecfc" fg" nqu"
pqxgpvc0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
37:"Xgt"cn"tgurgevq"›Estado Mundial de la Infancia” WPKEGH."3;;9."râiu0"39"{"uvgu0""
"
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Rqt"qvtc"rctvg."gn"HPWR"gp"›Gn"Guvcfq"fg"nc"Rqdncekôp"Owpfkcn"4223.fi cpwpekcdc"swg"›Gp"




[c"gp"gn"còq"3;:5" nc"QKV"fgeîc"swg"›Gn"rtqdngoc"fgn" vtcdclq" kphcpvkn." vcpvq"gp" ncu"|qpcu"
twtcngu"eqoq"gp"ncu"wtdcpcu."gu"rtkpekrcnogpvg"wpq"fg"rqdtg|c"{"fg"fgugorngq."eqpugewgp/
ekc"c"uw"xg|"fg"pkxgngu"fg"fgucttqnnq"dclqu"{"fgukiwcngufi0"
Gp"3;;9." nc"okuoc" qticpk|cekôp" kpvgtpcekqpcn" gp" gn"octeq"fgn" KRGE"{" gn" gp"Fqewogpvq"
Kphqtocvkxq"vkvwncfq"›Tguûogpgu"{"Eqpenwukqpgu"fgn"Rtgukfgpvg"fg"nc"Eqphgtgpekc"uqdtg"nc"
Gnkokpcekôp"fg" ncu" hqtocu"oâu" kpvqngtcdngu" fgn"Vtcdclq" fg"Ogpqtgufi."ogpekqpctîc" eqoq"
ogfkqu" rctc" eqodcvkt" gn" vtcdclq" kphcpvkn" ›nc" gnkokpcekôp" fgn" vtcdclq" kphcpvkn" ogfkcpvg" nc"





dtg|c"gu" nc"ecwuc"oâu" korqtvcpvg"fgn" vtcdclq" kphcpvkn37;."fkekgpfq"gp"gn"okuoq"fqewogpvq"
swg"›ukp"wp"eqortqokuq" hwpfcogpvcn"{"wpc"guvtwevwtc"swg"ictcpvkeg"wpc"oîpkoc" lwuvkekc"
uqekcn." nc" gnkokpcekôp"fgn" vtcdclq" kphcpvkn" pq" gu"rqukdng000" fgufg" guvg"rwpvq"fg"rctvkfc." nqu"
hcevqtgu"geqpôokequ"uqp"etwekcngu"rctc"nc"gzrcpukôp"q"nc"tgfweekôp"fgn"vtcdclq"kphcpvkn"0fi3820"
Rqt" uw" rctvg."WPKEGH"rncpvgc" swg" ›000" nc" kpogpuc"oc{qtîc" ug" xgp" hqt|cfqu" c" tgcnk|ct" wp"







ewtuqu" rctc" ugt" kpxgtukqpkuvcu" q" fg" nc" ecrcekfcf" rctc" dgpghkekctug" eqp" nc" ewnvwtc" owp/
fkcnfi3840""
Gn"ûnvkoq"fg"nqu"kphqtogu"inqdcngu"uqdtg"nc"vgoâvkec"swg"pqu"qewrc"gncdqtcfq"rqt"nc"QKV"{"
fgpqokpcfq" ›Wp" hwvwtq" ukp" Vtcdclq" Kphcpvkn<" Kphqtog"Inqdcn" uqdtg" gn" ugiwkokgpvq" fg" nc"
Fgenctcekôp" fg" Rtkpekrkqu" {" Fgtgejqu" Hwpfcogpvcngu" gp" gn" Vtcdclq.fi" swg" fcvc" fgn" còq"
4224."fkeg"gzrtgucogpvg"swg" nc"rqdtg|c" tguwnvc"gn" hcevqt" hwpfcogpvcn"fgn" vtcdclq" kphcpvkn."
rgtq"cfgoâu"citgic"eqoq"ecwucngu"fg"ogpqt"kpekfgpekc"c"nc"kpguvcdknkfcf"rqnîvkec"{"geqpô/
okec." nc" fkuetkokpcekôp." nc" gokitcekôp." nc" gzrnqvcekôp" etkokpcn." ncu" rtâevkecu" ewnvwtcngu"
vtcfkekqpcngu." nc" hcnvc" fg" vtcdclq" fgegpvg" rctc" cfwnvqu." nc" kpcfgewcfc" rtqvgeekôp" uqekcn." nc"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
37;"Eqph0"“Prioridad del trabajo infantil: la eliminación del trabajo perjudicial para los niños”"QKV"{"WPKEGH."
Ocftkf."3;;:."râi0"630"
382"Xgt"“Prioridad del trabajo infantil: la eliminación del trabajo perjudicial para los niños”"QKV"{"WPKEGH."
Ocftkf."3;;:."râi":5." eqkpekfgpvgogpvg"xgt" › Estado Mundial de la Infancia”"WPKEGH." 3;;9." ›Cuadernos de 
Unicef: Los Niños que Trabajan”,"HGNFOCP."Uknxkq."Goknkq"ICTEKC"OGPFG\"{"Jgig"CTCNFUGP."Ctigp/
vkpc." 3;;9"{ “Conferencia Internacional del Trabajo 69º reunión. Memoria del Director General. OIT”." 3;:5."
Uwk|c0"
383"WPKEGH<"“Estado Mundial de la infancia 1997”,"râi"490"
384"WPKEGH<"“Estado Mundial de la infancia 2000”,"râi"3;0"













ncvkpqcogtkecpqu=" gp" gn"Ecpcfâ" uqp" cukâvkequ0"Gp" gn"Dtcukn." vkgpfgp" c" ugt" lôxgpgu"fguegp/
fkgpvgu"fg" nqu" guencxqu"q" nqu"jklqu"fg" nqu"rwgdnqu" kpfîigpcu" ukp" kphnwgpekc"rqnîvkec0"Gp" nc"
Ctigpvkpc."owejqu"fg"gnnqu"uqp"dqnkxkcpqu"{"rctciwc{qu00fi0 
Rqt"qvtc"rctvg."gp"ugevqtgu"eqoq"gn"citîeqnc"icpcfgtq"tguwnvc"jcdkvwcn"c"nc"hcoknkc"twtcn"swg"
uwu" jklqu" vtcdclgp" fgufg" ow{" eqtvc" gfcf." lwuvkhkecpfq" gp" qrqtvwpkfcfgu" nc" pgegukfcf" fg"
wvknk|ct"ocpq"fg" qdtc" kphcpvkn" rqt" uw" pcvwtcn" fwevknkfcf." nc" swg" ngu" rgtokvg" tgcnk|ct" vctgcu"
kpeqoqfcu" q" twvkpctkcu0" Ug" ctiwogpvc" c" hcxqt" fg" nc" rtgeq|" kpeqtrqtcekôp" cn"ogtecfq" fg"
vtcdclq"nc"pgegukfcf"fg"vtcpuokvkt"uwu"eqpqekokgpvqu"swg."gp"owejcu"qrqtvwpkfcfgu."rcuctâp"
fg"igpgtcekôp"gp"igpgtcekôp0""
Qvtqu" ctiwogpvcp" swg" ›000" nc" vgqtîc"oketqgeqpôokec" fg" nc" hgewpfkfcf" {" fcvqu" gorîtkequ"























386"Qr0"Ekv0"gp"“Conferencia Internacional del Trabajo 69ª reunión 1983. Memoria del Director General. OIT”."
3;:5."Uwk|c."râi0"3;0"
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qhgtvc"fg"fkxkucu" nq"swg" hcxqtgekô"swg" nqu"Guvcfqu"Ncvkpqcogtkecpqu"ug"gpfgwfctcp"itcp/
fgogpvg"fwtcpvg"guc"fêecfc"{"nc"fg"nqu"qejgpvc0""
Nc"oc{qtîc" fg" nqu" etêfkvqu." ucnxq" rqecu" gzegrekqpgu." hwgtqp" fguvkpcfqu" cn" eqpuwoq" {" c"
eqpvtqnct"ncu"hnwevwcekqpgu"fgn"vkrq"fg"ecodkq0"
A comienzos de la década de los ochenta se genera la gran crisis del endeudamiento 
externo motivada, en gran medida, por la suba de las tasas de interés de Estados Uni-
dos, lo que aparejó una importante crisis recesiva acompañada de una considerable 
restricción de la demanda estatal, sumada a la estatización de la deuda externa priva-
da por parte de muchos de esos Estados.  
Gp"gn"eqpvgzvq"fcfq"rqt"guvc"ukvwcekôp"geqpôokec"hkpcpekgtc."{"nwgiq"fg"wp"nctiq"rgtîqfq"fg"
fkevcfwtcu"oknkvctgu." uwtigp" wpcu" fgoqetcekcu" htâikngu" {" gpfgdngu" swg" fgdgtâp" nkfkct" eqp"
gnnq." c"oâu" fg" qvtqu" itcxgu" rtqdngocu" kpvgtpcekqpcngu" g" kpvgtpqu" ukipcfqu" rqt" nc" hcnvc" fg"
eqjgukôp"uqekcn0"
En el ámbito mundial, la Caída del Muro de Berlín y la desmembración de la URSS 
significó la aparente victoria del neoliberalismo, por lo que la forma de pensar el 
mundo, diferenciado hasta ese momento entre el “este” y el “oeste”, cambia por la de 
“norte” y “sur”, para llegar finalmente con varios nortes y sures dados en el interior 
de las fronteras nacionales de cada unidad estatal. 
Gn" ecrkvcnkuoq" ucnxclg" fgn" ukinq"rcucfq." fguetkrvq" rqt" eqpurkewqu" eqoq"Ejctngu"Fkemgpu."
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Es dable mencionar que las tasas de crecimiento económico fueron aumentando du-
rante la década del noventa merced, en nuestra región, al aumento del consumo, dete-
niendo su velocidad en general desde 2000 y paralizándose luego de los acontecimien-
tos del 11 de septiembre de 2001 a nivel mundial, a excepción de Argentina en donde 
el detenimiento se produce en 1997.  
Debemos mencionar que la ideología que subyace a las fuerzas impulsoras de las refe-
ridas medidas no es solo regional. Por el contrario, esta se esparció por todos los con-
tinentes que, en mayor o menor medida, adhirieron a las mismas, inmersos en la lla-
mada globalización que ha sido definida conforme la Real Academia Española como 
una tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimen-
sión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales, así “las 37 mil empresas trans-
nacionales con más de 200 mil filiales por todo el mundo controlan casi el 75 % del 
comercio mundial de mercaderías, productos manufacturados y servicios. Una tercera 
parte de este comercio se realiza al interior de las empresas haciendo que sea muy 
difícil para los gobiernos y para los organismos de comercio internacional ejercer 
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El poder y el protagonismo de ciertos actores y sujetos internacionales ha debilitado 
considerablemente la capacidad decisoria de los Estados, erosionando así las estructu-
ras clásicas del poder y redefiniendo los clásicos conceptos de soberanía y nación, 
como así también los modos de adquirir, mantener, acrecentar y demostrar ese poder, 
acudiendo a valores universales y morales al momento de justificar y racionalizar su 
posición en la lucha por ese poder169. En el mismo sentido se han trastocado las rela-
ciones internacionales, que definíamos como “... los vínculos entre las unidades políti-
cas autónomas llamadas Estados-naciones, o entre los individuos miembros de esas 
unidades cuando interactúan a través de las fronteras...”170 ya que en la actualidad 
esta interacción además de darse en diferentes ámbitos - el político, el económico, el 
militar, el jurídico o el cultural- y afectar indefectible y recíprocamente las posiciones 
de cada sujeto actuante, involucrarán a esos nuevos sujetos y actores, desdibujando la 
noción de límites y fronteras.  
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Los efectos de la globalización varían según el Estado y el grupo de que se trate y, aún 
dentro de una misma sociedad, estos suelen ser diversos en atención a la distinta capa-
cidad de cada uno para enfrentar los desafíos que ésta plantea, aspectos que pueden 
estar condicionados por la estructura política, jurídica, económica-financiera o cultu-
ral de cada grupo, como así también la capacidad para autogobernarse. Cada Estado 
o grupo de Estados se insertará de diferente modo en el sistema de intercambio mun-
dial, caracterizado por los menores beneficios que los subdesarrollados perciben al 
involucrarse en ese intercambio como proveedores de materia prima con escaso valor 
agregado, tal como acontece respecto de América Latina. Este grupo de Estados tuvie-
ron que adaptarse a los avances tecnológicos desde una posición sumamente precaria 
y desventajosa, determinando en muchos casos grandes éxodos rurales o la participa-
ción en el mercado laboral de más sujetos por familia, con un menor ingreso por 
hogar. 
En zonas rurales la tendencia es la misma, materializándose en la subcontratación de 
pequeñas unidades de producción a las que además se les traspasa el riesgo económi-
co, sumándole a ello la problemática sobre la tenencia de la tierra que vuelve a ocupar 
un lugar importante en la esfera política de algunos Estados de nuestra región, princi-
palmente en Brasil con el movimiento “los Sin tierra” que reclaman una reforma 
agraria siempre postergada. Cabe destacar además que un gran porcentaje del cam-
pesinado de la región se dedica a la agricultura de subsistencia. 
Las modificaciones determinadas por el cambio en los modos de producción y la nue-
va división internacional del trabajo, trajeron aparejadas una creciente desvaloriza-
ción del mismo, precarizándolo y provocando un alto índice de desempleo estructural 
y el ensanchamiento en la brecha de ingresos entre los diferentes sectores.  
La falta de opciones al modelo implementado estructuralmente ha generado una sen-
sación triunfalista, haciendo que se hablara, por ejemplo, “del fin de la historia” pen-
sando este modelo como eterno e insustituible. Para otros la globalización lleva implí-
cita su propia fuerza opositora, en tanto al no encontrar -en principio- opositor capaz 
de enfrentarla, solo las mismas deficiencias del sistema instaurado serán capaces de 
cambiar el rumbo.  
Empero la resistencia más virulenta surge, sin duda, desde lo cultural, especialmente 
desde aquellas comunidades o regiones que, desde antaño, se mostraron radicalmente 
adversas a la llamada “cultura occidental”. En pos de instaurar una cultura global 
que ignore la diversidad cultural, la dominación que se intenta desde este modelo, deja 
para algunos grupos una sensación de autodominación, lo cual ha podido observarse 
en períodos anteriores, como por ejemplo el del Imperio Romano en donde la absor-
ción del “otro” podía plantearse de distintos modos según la idiosincrasia y el poderío 
de cada pueblo.  
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El mercado de trabajo entre los años cincuenta y ochenta condicionó directamente la 
realidad de hoy. La ola migratoria hacia las grandes ciudades durante el período de 
sustitución de importaciones –década del cincuenta y del sesenta - y la expulsión de 
trabajadores del campo a partir de la década del setenta, sumado al auge del capital 
financiero con la consecuente desaparición de la industria nacional originó, en esta 
última década un rápido incremento de la oferta de mano de obra en los sectores de 
baja productividad y baja remuneración. 
La lenta desaparición de los sectores productivos a partir del modelo implementado 
en la región, incrementó el número de personas desempleadas o subempleadas y de-
terminó la afluencia de éstos al sector informal urbano. 
La crisis de los ochenta caracterizada - entre otras cosas- por la falta de crecimiento, 
empeoró aún más la situación en tanto los nuevos trabajos solo se dieron en el sector 
informal. 
El resurgimiento de las ideas neoclásicas, identificadas y agrupadas por muchos teóri-
cos como “las reformas del Consenso de Washington”, y la implementación de las 
teorías de la escuela segmentista en torno al mercado de trabajo, entendieron que la 
solución al problema del desempleo y el subempleo estaría dado solamente por el cre-
cimiento económico. A ello se sumaron diversas estrategias que tendrían por objeto 
eliminar las distorsiones existentes en cada economía. 
Al respecto, como ya fue expuesto, se hizo hincapié en terminar con las políticas de 
sustitución de importaciones, quitando consecuentemente las barreras arancelarias y 
parancelarias que impedían, en muchos casos, la entrada de productos extranjeros, 
apartándose de la corriente doctrinaria seguidora de Friedrich List quien, a principios 
del siglo XIX, argumentó a favor de los aranceles como una forma de proteger las 
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"La generación de empleo se vio nuevamente afectada por las nuevas estructuras de 
trabajo y la reestructuración productiva marcada por el retorno a las teorías clásicas 
anteriores a la crisis del treinta, en donde el desempleo se vislumbraba como “teóri-
camente” imposible atento el supuesto equilibrio que los ajustes de precios y salarios 
producirían en el mercado de trabajo173. 
Como se ha dicho “el impacto de las reformas en el mercado de trabajo es por norma 
general negativo en una primera fase. La apertura desfavorece las actividades que 
compiten con las importaciones y las políticas de reforma del Estado tienden a limitar 
el crecimiento del sector público”174. 
Coadyuvó a la implementación de las políticas laborales comentadas la nueva división 
internacional del trabajo y la hipótesis sobre la ventaja comparativa que supuesta-
mente tendría América Latina respecto de otros lugares por los altos índices de mano 
de obra disponible175. Esta teoría se mostró tempranamente estéril en la zona en tanto 
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Por último, podemos mencionar como un caso extremo de dumpig social a la esclavi-
tud. Esclavo es definido como aquella persona retenida mediante la fuerza y la violen-
cia, física y/o psíquica, para ser explotado económicamente, debiéndose poner de re-
salto que el “...el valor de los esclavos no reside tanto en los productos concretos que 
fabrican como en el volumen de trabajo que se les obligan a realizar..”202 . 
Según informes difundidos por"Anti-Slavery International203"existen en el mundo en la 
actualidad aproximadamente unos 25 millones de esclavos. 
 La esclavitud tradicional se la caracterizaba por otorgar al amo la propiedad legal del 
esclavo lo cual, concomitantemente, le aparejaba obligaciones y responsabilidades por 
la persona y las acciones realizadas por él. Existen grandes diferencias entre la esclavi-
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tud tradicional o histórica y la nueva esclavitud, además del dominio legal. En la ac-
tualidad resulta más rentable su practica por desarrollarse la relación a corto plazo, 
por lo que se evita la inversión y el gasto que generaba la mantención de niños y niñas 
pequeños y ancianos. 
 Se busca la rentabilidad de los esclavos a corto tiempo, desechándolos en un plazo no 
mayor a 2 o 3 años, periodo en que son explotados al máximo. Por otra parte, el costo 
de adquisición es relativamente inferior en tanto existe una exceso de trabajadores 
potenciales. 
 Otra diferencia radica en la raza o etnia, ya que la antigua esclavitud se justificaba 
por medio de fundamentos racistas y étnicos, lo cual hoy resulta menos frecuente y ha 
sido reemplazado por otros parámetros que hacen a la vulnerabilidad del sujeto, lo 
cual varía de Estado en Estado, por lo cual los grupos vulnerables serán en oportuni-
dades mujeres, minorías religiosas, raciales, étnicas, niños y niñas, pobres o excluidos 
en general.  
Dentro de las nuevas formas de esclavitud encontramos la llamada prendaria desarro-
llada principalmente en el norte y oeste de Africa y algunos países árabes, que cual 
resulta la más parecida a la antigua esclavitud, siendo el ejemplo más claro el de Mau-
ritania. Luego, la servidumbre por endeudamiento que se presenta como la más co-
mún hoy día, dándose como garantía de un préstamo. Esta se ha detectado principal-
mente en India y Pakistán.  
Por otra parte, una especial clase de esclavitud se da vinculada a la guerra y las fuer-
zas gubernamentales que reclutan forzosamente esclavos para tal actividad, lo que ha 
sucedido recientemente en Birmania. Por último, la esclavitud contractual en donde se 
simulan relaciones contractuales laborales, encontrándose casos de esta en el sureste 
asiático, India, Estados árabes y en Brasil204.  
De los países aquí estudiados la casos de esclavitud se centralizan en Brasil, princi-
palmente en la zona de Matto Grosso do Sul y relacionada a la producción de carbón, 
fundamental para la fabricación de gran cantidad de acero y objetos con él construi-
dos que serán, en su gran mayoría, exportados.  
La esclavitud en Brasil tiene larga data, así mientras que en los Estados Unidos fue 
abolida en 1865, en Brasil recién en 1854 se prohíbe la importación de esclavos y el 
tráfico internacional, ello a causa de la presión inglesa y, recién en 1888, con la llama-
da ley Aurea por la labor de movimiento antiesclavista Joaquim Nabuco, se declara 
abolida la esclavitud, siendo el último país americano en hacerlo. No obstante, el pro-
ceso de emancipación fue largo en tanto se oprimió y excluyó a los ex esclavos del po-
der político y económico, debiéndose destacar además que la economía brasilera sentó 
sus cimientos en la esclavitud.  
En la actualidad, en Brasil es llevada a cabo por los llamados “gatos” que reclutan a 
los trabajadores y sus familias ofreciéndoles trabajo en otras ciudades y reteniéndoles 
su documentación cosa que, junto con la violencia física y psíquica, será luego utiliza-
do para obligarlos a permanecer en el lugar de trabajo. En 1995 aproximadamente 
10.000 personas, entre ellos mujeres y niños, eran retenidos en las carbonerías de Ma-
to Grosso lo cual fue denunciado por la Comissao Pastoral da Terra y luego difundido 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
426"Xgt" cn" tgurgevq" c"Mgxkp"DCNGU" gp<"“La nueva esclavitud en la economía global”," Gf0" Ukinq"Xgkpvkwpq"fg"
Gurcòc"Gfkvqtgu."Ocftkf."42220"
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por la BBC y el New York Times205 causando gran efecto en la opinión pública y en 
los inversores norteamericanos interesados en la zona en cuestión. La opinión pública 
llegó a presionar lo suficiente como para que los empresarios de Mato Grosso finan-
ciaran un sistema de becas a los hijos de los carboneros y prohibieran la contratación 
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En la actualidad las personas que se encuentran sin trabajo o con vinculaciones espe-
cialmente ligadas a la economía informal, son cada vez más y por ende el ejercito in-
dustrial de reserva ha aumentado. Al mismo tiempo la fuerza de trabajo no es precia-
da de la misma forma en que la mostráramos anteriormente, fundamentalmente en 
sectores en donde la mano de obra fue reemplazada por maquinarias, con lo cual una 
gran parte de ese número de personas desempleadas o subempleadas se encontrará 
definitiva y permanentemente fuera del sistema de producción sin poder vincularse 
como trabajadores ni consumidores, pese al aumento del llamado consumo “simbóli-
co”209, ante lo cual cabe traer a colación la teoría sostenido por Le Fur y Grima para 
quienes el excluido del consumo reemplaza al loco de la teoría foulcaultiana, ocupando 
el lugar que la misma sociedad les asigna discursivamente, coadyuvando entonces a 
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Va de suyo que esta situación no solo afecta directamente al trabajador infantil in-
crementando su uso, sino también indirectamente, por medio de los cambios que trajo 
aparejados la desregulación del mercado de trabajo en torno al empleo de adultos, 
estando íntimamente relacionado a los altos índices de desempleo y precarización y, 
por ende, al consecuente incremento de la pobreza, con todo lo que ello implica. 
Como fue expuesto en los Capítulos anteriores, la mayoría de niños y niñas que traba-
jan en la región lo hacen en el sector informal, por lo que las medidas de antidumping 
social por las cuales se prohibe la entrada a determinados países de bienes en cuya 
cadena de producción se utilizó trabajo infantil, no los benefician directa e inmedia-
tamente, lo que sí sucede por ejemplo en Asia en donde el número de trabajadores 
infantiles que labora en la industria es muy superior. 
No obstante la referencia precedentemente efectuada respecto a las medidas imple-
mentadas en Asia, debemos tener presente que algunos de esos ejemplos han demos-
trado que en donde se han implementado medidas de antidumping social prohibiendo 
directamente la contratación de mano de obra infantil, se provocó la trasferencia sin 
más de esos niños y niñas a otro trabajo, quizá más pernicioso, en tanto esas medidas 
no atacan las causales de base del trabajo infantil.  
Es entonces el segundo de los efectos descriptos en los párrafos precedentemente dado 
por la laxitud del mercado laboral adulto y su consecuente explotación, el que por vía 
indirecta afecta mayormente a los niños y niñas pertenecientes a familias en donde los 
mayores han sido expulsados del mercado laboral, subsumiendo en la pobreza al gru-
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po familiar todo que en busca de proveerse de lo mínimo indispensable para subsistir 
deberá involucrar a un número mayor de integrantes en la tarea de obtener lo básico. 
Así las cosas, el modelo económico político dado nos muestra en la esfera social una 
creciente desintegración de la sociedad que se vislumbra claramente en los escasos 
espacios comunes existentes entre las diferentes clases sociales, la reducida sensación 
de pertenencia, la poco probable capacidad de influir en la toma de decisiones de la 
gran mayoría de la población y la perdida del valor que le era dado al trabajo, que ha 
dejado de cumplir la función de integrador social como lo hacía antes, determinando 
así la perdida del puesto de trabajo el ingreso de ese sujeto a la llamada superpobla-
ción relativa, sirviendo a veces de ejercito industrial de reserva afectando cíclicamente 
el mercado de trabajo y el valor salario, y en otras oportunidades incorporándose a lo 
que históricamente se denominó pauperismo o como actualmente se indica, masa 
marginal, población excedente o excluidos. 
Al hablar de exclusión social debemos tener presente no solo el aspecto cuantitativo de 
la cuestión, dado por la escasez extrema de recursos económicos, sino también el as-
pecto cualitativo de ello, representado en la llamada cultura de la urgencia, con cuya 
implementación se retroalimentarán la pobreza misma y la tradición, factores estos 
desencadenantes del trabajo infantil.  
La realidad social de la región nos muestra que el lograr la igualdad se vuelve una 
segunda meta, en tanto como primera medida previa a esa deberá obtenerse la rein-
clusión del sujeto a ese sistema, en donde las normas jurídicas de las que hablamos 
juegan un papel primordial. 
Tal y como están dadas las condiciones, la reinclusión de todo ese grupo de personas 
está supeditada a cuestiones de neto corte económico, en donde el sistema imperante 
prescinde de ellos, asegurándose, por otra parte, que esos excedentes una vez fuera del 
sistema no le sean disfuncionales. 
Así, los trabajadores infantiles provenientes de esos grupos excluidos serán funciona-
les al sistema en varios sentidos, ello al amedrentar con su sombra a los que aún están 
dentro del mismo, al proporcionar una mayor ganancia cuando se vinculan esporádi-
camente por medio de un capitalista o simplemente al colaborar a la formación de ese 
inexorable círculo de pobreza que determinará su propia exclusión generada al no 
poder cosechar en su adultez los frutos de una educación y formación adecuada lo 
cual, sumado a la peculiar retroalimentación existente entre pobreza y tradición, ten-
derá a forjar un adulto afuncional e inocuo al mismo sistema. Por su parte, como re-
aseguro ante casos en que los sujetos no resultaren funcionales o afuncionales, el sis-
tema prevé la existencia de mecanismos idóneos que aseguran la implementación de 
medidas adecuadas para atender casos de disfuncionalidad, donde se pondrán en 
marcha los engranajes de los diferentes métodos de control social, con la instituciona-
lización del sujeto como norma, atribuyendo inexorablemente la responsabilidad por 
la situación dada a los mismos progenitores cuando, - tal como fue expuesto- el institu-
to de la patria potestad descansa sobre una base económica presupuesta que hoy día, 
en la mayoría de los casos, ha dejado de existir. 
Por lo expuesto, creemos que el abordaje del trabajo infantil debe hacerse desde una 
visión general de los problemas que aquejan a una sociedad y utilizar en ello herra-
mientas multidisciplinarias que tiendan, principalmente, a cambiar la estructura eco-
nómica dada, medida ésta que permitirá que se produzcan los cambios necesarios en 
el resto de las estructuras citadas.  
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